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Asunto importante. 
r v 
l ' í i semoe por alto las disposiciones que, 
haeta el Vigente reglamento y tarifas de 
la c o n t r i b u c i ó n indus t r i a l y de comercio, 
se han dictado desde 1845, pues aparte no 
contener rdás que la^ cuestione? teórica? 
ique pudieran deducii-se de su estudio, no 
se ajustan tampoco a l molde de u n ai tiVu-
lo per iodís t ico. 
Ddj'im'os que e s t á b a m o s comprendidos 
en la clasif icación de las, bases de pobla-
ción con capitales como Barcelona, Cádiz, 
M á l a g a , Sevilla y Valencia; que otras co-
mo Alicante, A lmer í a , C o r u ñ a , Granada, 
Val ladol id y Zaragoza lo estaban en cla-
sificación inferior, y .hemos hecho obser-
var que el cr i ter io que p r e d o m i n ó en la 
confección de la ley de 1845, fué el consi-
derar que a las capitales con puerto se 
d e b í a cdtífiidenar con m á s condicione^ 
para el desarrollo del comercio, de la. in-
dustr ia y de las d e m á s profesiones, pues-
to que' se las clasificaba en e a t e g o r í a su-
perior. 
•Pero, nos preguntamos nosotros, ¿no 
son puertos Alicante, A l m e r í a y C o r u ñ a , 
y ño son Val ladol id y Zaragoza poblann-
nt\s mucho m á s importantes que Santan-
der, las cuales, como La C o n i ñ a , gozan 
de beneficios del Estado que Santander 
carece? 
¿Que existe en Santander Aduana de 
p r imera clase? ¿Y de qué c a t e g o r í a son 
las .Aduanas de Alicante y C o r u ñ a ? No 
debe, pues, actualmente, seguirse el mis-
oañones die un aloaince de 7 a 8 ki lóme-
tros. 
Por esta circunstancia el vapor no pudo 
hacer uso del único c a ñ ó n de 4 k i lóme t ros 
que llevaba sobre cubierta. 
Ha vemido con la t r i pu l ac ión ' un n i ñ o 
ruso. 
E n tres botes trasladaran las ropas y 
cuantos efectos pudieron transuortar. 
Dice el capitán del «Herault». 
CARTAGENA, 24.—El caipltán del vapor 
((Herault» iha decJafado en la Comandan-
cia de Marina que.el -vapor fué c a ñ o n e a d o 
a varaos k i lómet ros de •distancia. 
Un proyectil fué a dar en el depósi to de 
m á q u i n a s . 
M u r i ó el h gonero y resultaron herid;, 
dos ayudantes. 
„ El 'sniniTgible se les. acercó para pre 
giintarl i 's sj i}xabla heridos. 
t é .•oiitcslan.n que sí, y enltonce* faci-
jiló lo IHM-I'S;II ÍU paja, la c u r a r i ó n . 
Después so alejó, 
El «Hérairit)) tetrifó fftfáátíüá tóemjjd m. 
liii/idii'se. . 
bl uSinsbrema», hundido. 
CASTEU.ON-. 24.—A 30 miillas del pncr 
Ui de Vi i i i i n . / . . ijp submarino anistoiiaoo híi 
tofjjedeádo a l 'Vápior a ^ i n s b r e m a » , de ban-
dera italinna. 
l.a Ir i iMilaclón se refugió en dos botes. 
crue ifuej-on convovados unas dos Jioras por nosotros, mo h% ln'mos de admlirai1? 
sutomurhui. 
Al l l egara las ág-uas juaüsdíocinnales es-
p a ñ o l a s , el subrtuarino los a b a n d o n ó , ind i -
cándolpH que podia^n navegar hacia la cos-
ba p róx ima . 
E l «Sinsbrema» desplazaba 2.800 tonela-
Ifíó .cr i ter io, pues comprendiendo en Tal das, iba en lastre y se d i r i g í a a Norte Amé-
c a t e g o r í a que lo e s t á Santander las cap i - | rica. ' , , , i 
tales que tengan puerto con m á s de 40.0001 Los superwvíe í i t e s declaian que el suh-
h.ihitantes, y teniendo Alicante 55.000 y l rnan ino dijspaffó dos Bftflohaíos 
C o r u ñ a 47.000, es indudable que, o estas | torpedo, 
poblaciones, pa ra las que l í b r enos D i o s l ^ ^ ^ ^ 
de quererlas n i n g ú n d a ñ o , y sólo las nom-
bramos como base d e ' c o m p a r a c i ó n , se cla-
sifican como lo es t á ' Santander, o San-
tander como lo e s t á n ellas; esto es lógico 
y lo piden de consuno el derecho y la 
just ic ia . 
Xo se admite actualmente que las ca-
pitales con puerto puedan ser las que 
mayor comercio, indus t r ia y profesiones 
l ibres puedan desarrollar, pues con las I ¡ J ^ úlnMos á MéjToo es 'ánmiinente. 
ex tensas lineas ferroviarias y sistema ac-' 
tual de comunicaciones, lo mismo o me-
jo r puede acrecentarse un comercio o una 
industria, en el in ter ior que en los puer-
tos, y buena prueba de ello es que este de 
Santander es puerto de t r á n s i t o - e s p e c i a 
mente, y aparte do determinados almace-
los [stalos J i s y Mió. 
POR TELÉFONO 
¿La guerra inminente? 
iMADRID, 24.—Un cablegrama de Was-
h ing ton a ios per iódicos alemanes a ñ u n c t a 
que la d e c l a r a c i ó n de guierra de los Esta-
U id  a jic  s d i t . 
Líís milicias yanquis preparadas, 
l'ersonalidadies que h a n visitadlo al pre-
sidente Wlilson creen que, si a pesar de ios 
esfuerzos que se ihaoen pana evitar la gue-
r ra vsta se declara, los Estados Unidos 
aüac.arán con p ron t i tud y e n e r g í a extre-
nistas de coloniales, maderas, "droguer ía . I madas. . , , ,«1 
tejidos, etc., pocos, muy: pocos, por des- Después de haber conferenciado con W i l -
grar ia , los d e m á s establecimientos comer-1 son, el m ü i i s t r o de la Quena, .W.^Baeker, 
dales lo son al detall, pa ra la venta a I ha ordenado a las milicias que e s t én pre-
las familias. • I paradas para marchar a la frontera m pf* 
Valladol id y Zaragoza, poblaciones i m - l ^ e r aviso, 
portantes del in te r ior . C a p i t a n í a s gene-1 Evitando la guerra 
rales, con Universidad, etc., etc., con I Los d ip lomát icos ta-abajan en i í é j i co con 
'75.00(1 y 111.000 habitantes, respectivamen-1 objeto de anauí 
..te., e s t án clasificadas de tercera clase, co-l Carranza, por 
n i o C o r u ñ a y Alicante, pa ra el pago de la I beüouso de sus s iüwramiaüi 
.cont r ibución, , y Santander, que no puede I E | combate de Carrizal , 
rompararse con el desarrollo comercial, E n el l k Canrizal, los inejicanos 
í o ^ ^ a ^ ^ l ^ ^ k ^ f *0 muertos, entre ellos el genera 
; e ; : ; n . r , ; r ^ ^ í S d ^ e S a ^ c ^ i : l americanas yk se ^ 
Ésto exime todo comentario. 
Sólo nos resta hablar del procedimiento 
pie se debe emplear para que Santander 
jenga la clasif icación que le corresponde, 
v, a nuestro entender, no existe otro que 
una ley; aprovec/hando la oportunidad, se 
Je presenta pronto, de una modif icación 
en los reglamentos y tarifas de la contr i -
buc ión , cuyo viejo sistema debe desapa-
recer cuanto antes, o hacer como Tarra-
gona, que se modificó su base contribu-1 
t i v a por ley de 23 de diciembre de 1903; 
no eahe, en nuestra modesta op in ión , otra 
solución, pues el in tentar un expediente 
adminis t ra t ivo no d a r í a resultado, por la 
expresa condic ión del art. 10 del regla-
mento vigente, que sólo autoriza este pro-j 
ced i miento cuando lo capital no e s t á ta-
xativamente s e ñ a l a d o . 
Es indudable que, de haber continuado 
en el minister io de Hacienda, en la an-| 
terior etapa de Gobierno l iberal , el s e ñ o r 
Navarro Reverter, acaso se h a b r í a apro-
bado la ley de modif icación contr ibut iva . 
de lasique pueden describirse con palabras • 
tan, sendillas. comió las m í a s ! E l pueblo his-1 
p a ñ o que, ante todas las cosas de este mun-
do coloca el valor, Iba tratado a estos hé-
roes como se m e r e c í a n , y h a alabado sus 
victorias, -rindiiendo fervoroso hoirtenaje a 
•sus tr iunfos, siendo és t a la mejor alaban-
za que puede tributarse a unosihewtes anó-
nimos que, llevados de su amor patrio y 
de su esipíritu beMcoso, solo aspiraji a po-
ner muy al to el nombre de su patr ia , sim-
bolizado en los colores de su bandera. 
* * • 
Algunos periódicos, con idea tal vez no 
muy carka.t.iva, ihan ¡querido ver en la v i -
sita del submarino un arto de esiponaje. 
M á s .«o hay ninguna razón que haiga sos 
perlhar sea este el cometido que le haya 
t r a í d o a nuestras rostas. Pero estos miis 
meós periódieos no lanzan tales notidonles 
cuando liar.MIS aliadn.- entmn en nuestras 
puertos y sin embargo ocurre oaw todos 
lo.s d ías . Y sobre todo, ¿quién puede con-
tener n un puehlo hidalgo la adimíiradón 
expresadji en el m á s linni 'nsn ca r i aú baria 
unos héroe-: que nos v N t a n , exponiendo 
sus vidas, para ser (portadores delfm;ensa; 
jje de su emperador, donde refleja'todo e! 
ca r iño que dienten a nnestia querida pn-
trié y a nuestro adorado Rey? ¿Jroi' q u é 
siendo IhérefBS y t ambién hidalgo!*, como 
carón . 
E l comandante nvejlcano declara quie el 
general Gómez ihabía envúado al genera! 
americaivo un correso c o n m i n á n d o í e a re-
tirarse. 
Los amieiicanos abiüeron el fuego y ata-
caron a las fuerzas de Gómez. 
Gómez pidió parkmnentio y avanzó con 
dos ayudantes. 
Los ainerlcanos se dolocaron en semi-
círculo. 
E l general Gómez, como si temiera u n 
ataque, levantó los brazos, naciendo se-
ña l a sus soldados, que estaban ocultos con 
sus ametralladoras. 
Estos ihideron fuego, diezmando la p r i -
mera l i n e a r e cabal ler ía americana. 
E l resto de la caba l l e r í a avanzó , matan 
do a Gómez. 
Los ayudantes ¡huiyemn. 
L a lucha du ró una hora. 
Esperando el informe. 
Mientras no llegue el informe del gene 
ra/J Peishing sobre el inddente de C a r n 
y Santander habria recabado l a clasif i - l zal, no se d a r á a la prensa noticia alguna 
c a d ó n justa que le corresponde. 
No sabemos si estas modestas conside-
raciones h a b r á n , merecido la a t e n c i ó n de 
a lguien; obl igac ión nuestra es el contr i -
buir, dentro de nuestra esfera, a la pubi i -
r idod y estudio de los problemas vitales 
p-ára Santander y la provincia; pero de 
respeato de las intemoiones de líos Estado 
Unidos. 
Dícese que el presidente Wiilson Cree qu 
•se t ra ta de; un acto de un o f ida l subalter 
no, que de ninguna juanera puede modiiíi 
car la s i tuac ión . 
E l minis t ro de la Gaierra, Obregón , ha 
nada s e r v i r á n nuestras c a m p a ñ a s s i los publicado una decía r a d ó n oficial asumiien 
elementos interesados en que la justicia 
prevalezca no salen de su a p a t í a y se-
cundan la acc ión de las Corporaciones 
que, capacitadas para .ello, pueden l levar 
a feliz t é r m i n o la resolución de problema 
tan importantp para el comercio, la in -
dus t r i a y las profesiones de Santander, 
pero s i permaneciesen apá t i cos , las Cor-
poraciones no t e n d r á n )a fiierza de opi-
n ión necesaria para llegar a l Gobierno, o 
donde sea preciso, pidiendo en iiombí'e de 
las clases que representan. 
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LOS S U B M A R I N O S 
Dos vapores hundidos. 
POR TELÉFONO 
E l «Herault», a pique. 
M A D R I D , 24.—Dicen de Cartagena que I guerra . 
rio todas las re^onsabilidades del ataque 
de las tropas americanas a Carrizal . 
L a protesta de Méjico. 
E l embjador de Méjico fila comunicada 
a Mr . Lansimg que el Gobierno mej i ram 
comprende difídlmiente p o r q u é las bropas 
americanas m a r d m r o n sobre Carrizal , que 
es tá sobre el ferrocarril Mexirano-Central, 
a poca distanda de Andajnre/, y h a s t a n ü 
lejos del punto que se decía que ¡iba a Sei 
a base de las tropas ameriranas proceden 
tes de Golumbu.^. 
S e ñ a l a igualmente que el general l 'er 
h ing l i a ocupado Cása-Oránde y Nueva 
Casa-Grande,' o inst i iuyendo éstos hecl\o 
hostilidades abiertas. 
Los Estados Unidos encargan a Inglate-
rra de su defensa en Méjico. 
E l Gobierno de Washington ha encar-
gado a Ingla ter ra de la p ro t ecc ión de eue 
intereses en M/éjico, en caso de que estalle 
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Audacia germana. 
El te légrafo , con su lenguaje escueto y 
r áp ido , nos ha oomnnicado interesante 
a. 00 miiillas de la oosta un submarino ale-
m á n ha torpedeado al vapor f rancés «He-
raiid.D, de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a de 
Marsella. 
L a .corbeta de guerra española «Naut i -
lus», que navegaba por dichas aguas, se 
dió cuenta inmediatamente del suceso y 
forzó las imáqu inas , llegando pronto hasta I dietailes de la visita que el submarino ale 
donde se hallaba el «Herau l t» , para reco- lmián «U 35» nos ha h e d i ó en el puerto de 
ger a los n á u f r a g o s , que han sido oonduci-1 Cartagena. 
dos a Cartagena. I E l caso no puede ser m á s sorprendente; 
E l c a p i t á n y cinco oficiales se han aloja-1 mientras que f,udos; qu i én m á s quién me 
do en una fonda, y 35 marineros en diver- om, e s t ábamos (wn'V'enddos de que Ingla-
sas casas de (huéspedes. , • I tei-ra continuaba siendo la n-ina y señora 
Resultaron, a consecuenda del torpedea I de los mares, un barquito de. (Jámensione 
miiento, un muei-to y dos'heridos graves. I relativamente reduddas, nos ha dadn a 
Han estado a bordo de la «Naut i lus» el I entender que este dominio no es absodlito; 
gobernador c iv i l y el ayudante de M a n m a , ( y que otra n a d ó n , cuya indonuible ener-
para visitar al cap i t án del «Herau l t» . g í a liase visto en diferentes ocasione-. 
E l gobernador dió ó rdenes para que se I cuenta con audaces marinos que, reah-
presten todos los auxilios neoesarios a los zando ' hazañas dnconaebibles a fuerza de 
heridos; pero como a bordo de la corbeta derrodhar valor y heroUsmo, tiene el firme 
hay un míVdico, se h a dejado a la d i r e e d ó n I p ropós i to de romper, y si es posible con-
de éste su curac ión . | c luir , con un poder ío que. y a empieza a 
Y al ai'oi-da,rnie de su marcha, •con las 
luces encendidas y formados sobrecubier-
ta, vitoreando a nuestra pa t r ia yj¿c,edha-
dos por la muerte, siento que ml i*pülmo-
nes no tengain íuerzia sundente para ror-
responderles con un ¡v iva ! que llegase a 
su patria, y ep él demostrarles el bgrade-
dmiiento y la a d m i r a c i ó n que sentidlos con 
los que as í se pi»rtan i-on nosotros^ 
« * » 
• Pocas ln.ras fjespués de la l l e A d a de) 
«U-35», en la misma i-aja de los periódicos, 
donde daban ño tóda de (lía entrada, se" 
leían los detalles de su salida. 
Un públ ico numerosíisi/po l a Aperaba 
impadente, mintiendo esa e m o d ó n que sólo 
en los actos grandes nos invade. 
La t r ipu ladon del submarino, formada 
sv.bi'p. su culwerta de acerm, daba s t ínoros y 
entusiastas ivjva E s p a ñ a ! , que eran cioñ-
tesitados qnániirnieimeiíte por p] pueblo, cu-
yos güi tos (habían de repercutir horas miás 
tarde en el cor^zóii de todos los españoles. 
Desliizose el buque a lo largo de los mue-
lles y , enfocando la boca riel puerto, hí-
zose a la mar, l ioriai idn la \ j^iL'mcia de 
barcos enemigue (|ue con sus reflectores 
(exploraban el Inmenso Líquidin romo lobos 
deseosos de coger sn pre.vi... Y suinei-
gióse bruscamente el submarino, dejando 
sólo a la vista de sus enemigos i a blan 
ca espuma que al Imndirse hiciera, y que 
adquiriendo caprichosas formas, se m i -
v ía blandamente sobre el azul (furísimo 
di? la? aguas... 




M A D R I D , , 2 i . — I M Corte viste de gala, 
con m;»tivo de ser el santo del infante don 
Juan. - . 
E l infante don P t í r n a n d o ha presidid! 
esta m a ñ a n a la funciun religiosa de los 
caballeros de la orden, de San Juan de 
Jerusalem.. 
•Después de presidir el Consejo de m i -
nistros, ha recibido eT Rey a l p r í n c i p e 
Jorge Karageorgevich, hijo' del Rey Pe-
dro, de Servia. 
El p r ínc ipe se halla en E s p a ñ a , de in -
cógni to . 
Le acompaiui inn «ii su visita a Pala-
cio el introducf . i r de embajadoiw, eeñO] 
Hered ía , y un ayudante. 
El Monarca ha concedijdo hoy au-
diencia al obisp.. de Sión v al general 
Mar t í . 
Ha estado en Palacio una Comisión de 
exploradores de Tenerife, quienes han 
dejado en la May.odonn'a el retrato de 
los cuatro jóvenes que ektén dando la 
vuelta a E s p a ñ a . 
'El Rey ha recibido t a m b i é n en audlen-
d a al moro Mohamed Medí, oficial de la 
caba l l e r í a regular i n d í g e n a , que lleva 
prestando 35 a ñ o s de servicio a E s p a ñ a y 
seis en el cargo que ahora asienta. 
Se hal la en posesión de tres cruces ro-
jas, una de Mar ía Cristina y otra de Isa-
bel la Catól ica . 
E n su entrevista con el Rey se hab ló 
da la c a m p a ñ a de Rílarruecba." 
E l d í a 27 i rá direclamente don Alfon-
so de La ( iranja a ( luadalajara. 
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Champignons. clase extra. Pedid ;a 
malva. U L E C I A , 
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LA E X C U R S I O N D E «LA BOHEMIA». Grupo de excursionistas en la plaza de Ontaneda. (Fot. Saniol) 
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• Se eleva a l a supeiioridad el recurso | Tercero.—'Relmonte muletea desooníiadio: 
de alzada contra el acuerdo de esta Co- Un pinchazo, dos m á s y un bajonazo inde-
misión provincial , referente a la anula- coroso. (Dionea.) 
a 
xpresa-
El " H e i a u l U iba en lastre a Norte Amé-
rica. 
E l submairino hizo varios disparos con 
tambalearse. 
La acogida que en Cartagena se ha he-
cdbto a estos valientes lobos marinos, no es 
Comisión provincial 
Ayer ce lebró ses ión esta ( ; o r p o r a d ó n 
bajo la presidencia de ,1,0, Ensefeio i in i / , , 
isistiendo los vocales eefiores (•'•nzález. 
"rieto I^ivín y Lastra, a d o p t á n d o s e loa 
-iguientes acuerd í )s : 
Informes al señor gobernador. 
E f recurso de alzada de don Antonio 
Alonso contra la multa que le Impuso 
la Alcaldía de Laredo. ' 
De don Francisco Gá t i é r rez Gdméz por 
itra m u l í a impuesta por el alcalde de 
Voto. 
De don José García Expós i to contra 
nul ta (pie le impuso t a m b i é n la 
'a Alca ld ía . 
E l de don Domingo Ruiz Sáiz contra 
acuerdo del Ayuntamiento de San M i -
ruel de Aguayo, ordenando que retira-
1 una muladera. 
E l de don José Díaz Muñoz por la de-
marcación y subasta de un terreno en ii\ 
ueblo de Reocín de los Molinos, acor-
tada por el Ayuntamiento de Valdeprado. 
Otro recurso de alzada de don T o m á s 
d Hoyo contra la providencia de lo A l -
ahl ía de Sanii l lana. impon iéndo le una 
•nulta. 
E l de. don A n d r é s Henadica c m i i n 
nierdo del Ayuntanueuto dé U é r g a n e s , 
Eferente a una reivíndi ieadón de un te-
1 reno comunal. 
E l del presidente y vocales de la Junta 
Adminis t ra t iva conlrn acuerdo del A \ i m 
; imiento de C a m p ó o de Yuso, ordenami.» 
lesa lo j a r una casa. 
El expediente de registro minero que 
solicita don José Bilbao, en el t é r m i n o de 
Castro Urdiales. 
Acuerdos. 
Se devuelven las renuncia^ presentadas 
por don Pedro I ^ v í n y don Gabriel Rui/, 
de los cargos de presidentes de las Juntas 
Adaniinistratiivas de los pueblos de el Bos-
que y T é r m i n o , en el Ayuntamiento de 
Entrajnbasftguajs, 
ciun del repart imiento vecinal del expre-
sado Ayuntamiento. 
Por no estimarse conveniente a los inte-
reses provinciales se desestiman las pro-
posiciones presentadas en la subasta pa 
ra el suministro de pan y aceite a los 
establecimientos de beneficencia, y que s-1 
celebre de nuevo el d í a 27 .de j u l i o p ró-
ximo, por los expesados a r t í cu los . 
Se aprueban las cuentas siguientes: ¡a 
de estancias de dementes en el Manico-
mio de Val ladol id , durante el mes de ma-
yo ú l t imo ; l a de medicamentos para la 
farmacia del Hospital , correspondientes 
al mes de a b r i l ; l a de honorarios deven-
gados por el abogado y p r o c u r a d o r í en 
el recurso contencioso - adminis t ra t ivo , 
pruinovido contra la real orden del mi-
nisienn de la Gobernac ión , nombrando 
jet.- de la sección de Cuernas munic ip 1 
les, de esta provincia, a don Angel Mar-
tínez Vélez. 
S oan reclnidos en el Manicomio de V«i-
lladulid un demente, y en la Casa de Ca-
ridad doa anda mis desvalidos de esta pro: 
v iuda . 
Ecos de sociedad. 
¡Desde ayer tarde se encuentra entre 
i in<otros, nuestro e n t r a ñ a b l e amigo y co-
rrel igionario, don R a m ó n Bergé , presi-
dente de la Comisión electoral y de pro-
paganda del partido maurista de Bilbao; 
desde cuyo puesto viene realizando una 
la bol- digna de toda alabanza, pues Ber-
gé, entusiasta ferviente de l a causa, ha 
puesto a ' s e rv ido de ella su extraordina-
rio talento y sus altas cualidades de or-
ganizador, de lo cual es bien notoria prue-
ba el ar ra igo que el maurismo ha con-
quistado en la capital vecina, donde cada 
d ía cuenta con m á s adeptos. 
Viene nuestro amigo a recoger á su dis-
tlnguiida esposa (née) Rosario de Abarca 
y a su hija , y marchar a l balneario de 
Mol inar de Carranza, que jtei se encuen-
t r a muy concurrido, y donde se propo-
ne permanecer la temporada veraniega 
—.Después de pasar unos d í a s entre nos 
Cuarto.—Rafael muletea con arte, da urT 
pindiazo en el cuello y descabella. 
(v)iii¡iito.—iGaona ihace una labor, con el 
trapo roijn, magn í f i ca , que corona con una 
g í a n estocada. (Ovación y oreja.) 
Sexto.—Relmonte muletea desconfiado y 
soso. . ' 
l ' n pinchazo y media estocada ca ída . 
(Bnonca lei imneñal .) 
E N B A R C E L O N A 
BARCELONA, 24.—En la plaza Monu 
mlental se ha jugado, una novillada. 
Zaroo, Pacorro y Pescadero, cumplie-
ron. 
vwvvwvvx/vvvvvvvv^av^ 
EN LOS L U I S E S 
"Perfume delator". 
Dos que por las tardes fueron este in -
vierno al Ateneo, y entraron en el sa lón de 
actos, ve r í an , seguramente, sentados an-
te una de las mesas y apartados de to-
dos, dos muchachos jóvenes q u é se afa-
naban por llenai- un" cuaderno. A cada 
momento s u s p e n d í a n la escritura, cam-
biaban impresiones y tornaban a su ta-
n-a animosos y esperanzados, poniendo 
en ella ese a rdor juveni l , que si no pro-
duce obras maestras, porque é s t a s no han 
nacido nunca en la juventud, sí las to-
ca de upa gran s inipat ía que abre en 
todos los corazones la benevolencia y mue-
ve todas las manos para aplaudi r a ia 
juyentud que piensa y trabaja para reali-
zar esos s u e ñ o s . 
Porque, reabniente, era en extrenio sim-
pát ico el cuadro; que np e^ cosa t an co-
miente ver, en esta época, unos muchachos 
trabajando por alcanzar un ideal, un 
ideal puesto a la a l tu ra de sus fuerzas, 
es verdad, pero esas fuerzas i r á n cre-
ciendo y un día l l e g a r á en que, s i conti-
n ú a n con la misma constancia, p o d r á n 
aspirar a m á s altas empresas y t innfar 
en ellas. 
Esos jóvenes que con tanto a rdor tra-
i bajaban en el Ateneo, erpiQ José Santodo-
• ' mingo y Carlos Rodr íguez de Bedia; y 
dle esost rabajos salió el drama policíaco. 
en tres actos, t i tu lado «Pe r fume de la to r» , 
o buen a m ^ don Eaqs-1 que anoch , ^ ^ á r o n los jóvenes congre-
t ino Junco y -«ü bella 
posa. gantes de San Lu i s Gonzaga, en la velada t,0!,d- , , i por ellos orsranizada. 
- S e encuentra ihace unos d í a s en esta, (]onñeSQ el éxito alcanzado por la 
don F ^ i c i s o o Mum-aaz, inspector p n ra, o h m no meleorvvendi6 ,nada- Loe 
de Ik Sóciredad. de seguiros sobre la vida ailtores tuvieron la amabil idad de d á r m e . 
La 'Gresiham, y el aigente de la musma, se-
Perla del R a j h á » , se ve todo le que han 
aprendido. E l d iá logo ha adquirido fioil 
ra y ha ganado no poco el estilo. 
Justo es decir que t ambién les intérpre-
tes contribuyeron a l éxlitu, principalmenlp 
los s eño re s Briones (M.) y González Tollo-
sa, ique en sus .papeles de Sherlok Holmís 
y conde de Halton estuvieron- admirable-
mente. En la imuerte, del tercer acto, l\ 
úl t imo no pudo estar mejor. 
Los s eño re s Santodomingo y Rodríguez 
de Bedia ihideron lo que Juan Palomo, v 
quisieron recoger aplapsos como actores y 
como autores; aplausos que oompartieroñ 
con los d e m á s in té rp re te s de la obra, los se-
ñores Sandoval, Arce, Rodríguez de Be-
dia (E.), Paoheoo, Briones (F.) Camarero, 
Pé rez , Bustamante y Gallo. 
ñor Ocihoa. 
la a leer y pude profetizar el éxito sin 
miedo a equivocarme. 
Nuestro buen amiigo, el unteligente em-, y Io que rná6 me gl is tó fué ]a eegUridad 
pJeadp de Hacienda don Pedro Miartmez. (..on tm€ manejaban los personajes y la 
lailá n' en e^tad'd de relativa gravedad, destreza de los efectos escénicos prepara-
cie-bi d- una pu lmonía qtre padece. (l,)s b a b U í s i m a m e n t e y con una seguridad 
Peseápíosle una crisis favorable .en su ,a|) (,ue-nuis p a r e c í á la obra haber sa-
procom, y 'liaremos -votos por a r restable- yui0 las manos de expertos maestros 
cimiento. -- en este difícil arte, que' de las de unos 
- l i e m o s temdp el gusto de saludar a muchachos, cu vos años , sumados, no líe-
los jóvenefi hmiho y Justo fJqmez Alda- o-;irán. seguramente, a siete lustros: 
luí , que han regresado del colegio de V i : Róe (|Ue C|aro es," que la obra tiene sus 
l lacarnedo, después de haber aprobado. <lefectos—qué obra (humana no los tiene—• 
con unáis bril lantes notas, el quinto y - — — — 
cuario afín Cte Badi i l l e ra tn , respectivar 
mente. 
Nuestra enhorabuena a los estudiosos 
jóvenes . 
Las corridas de ayer 
POR TELÉFONO 
EN MADRID 
M A D B I I ) , 2-i.—Ostión cito, en su primero, 
niiuletea bTeivernente, da media estocada y 
termina con una entera. (Ovación.) 
En su segund'o es tá valilente y da tres 
pindhazos. , 
Carpiio, en' su primero., es tá vacilante. 
Da un piindhazo y media estocada y áesca-
bdla. 
A sti segumlo le muletea brevemente. Da 
un pinchazo', saliieiido trompicado, con una 
contusiión en el ctostádo izlquierijo. 
Angelete, en su^ dos toros, estuvo nwiy 
bien, m a t á n d o l o s con gran valent ía y for-
tuna, 
EN GRANADA 
GRANADA. 21, Se li.lia gapafín <|e Miu 
ra, por Gallo, Gaona y Belmonte. 
A l salir las cuadr i l í a s , Belm-onte es «ob-
eaudádb» oon una silba estrepitosa. 
Primero.—Gallo iiace una buena faena. 
Da un pinchazo y una estocada. ( O v a d ó n 
y oreja.) ' 
Segundo.—Gaona coge la flámula y rea-
liza una faena vabiente y llena de' arte, 
para una estocada; repite oon media y 
descabella. (Ovadón . ) 
Con és ta ya son tres las obras que hemos 
aplaudido en el salón del Círculo Católico, 
debidas al trabajo de los jóvenes: las dos 
diadas y él jínguete cómico «Eclipse de 
Luna» , or ig ina l de Ricardo Rivero y Artp-
ro Pacheco, qne tiene bastante gracia y eü 
t ambién un buen «pinito)- en el arte dra-
nnático. Y y o ' n o s é . d todos éstos jóveñes 
c o n t i n u a r á n por el camino éiriprenflkio: si 
as í Jo Ihacen, estas obras ¡es servírán de 
base para levantar sobre ellas otra? de 
más i valor. Y si no continuaran por este 
camino, si los azares de la vida Ies sépíÉ; 
sen de él, no por eso h a b r á n percliijo estój 
horas que dedil can ¡hoy a escribir comedias; 
andando el tiempo será , por ío menos, un 
recuerdo íeliz el de estos días en que toda 
su preocupac ión era buscar la manera de 
hacer t r iunfa r a Sherlok Holmes. Y tró| 
oa es tiem;po perdido fel que puede ser pa-
ra nosotros Un recuerdo feliz. 
M. 
LUJOSOS ABRIGOS 
PUNTO DE SEDA 
Exposición E L LOUVRE 
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D E T O R R E L A V E G A 
Un robo importante. 
L a guardia de Seguridad del puesto dí i 
Torrelavega comunica al señor goberna» 
dor c i v i l que el d í a 22 del actual, por s 
tarde, y en ocas ión de hallarse ausente 
de su casa la vecina de dicha ciufiaa m 
ñ a B á r b a r a Herrero, que vive en el P'*1 
tercero de la casa n ú m e r o 32 c,e.'̂ f̂l 
de Consolac ión , entraron en el ' " " ' ^ 
piso'unos «cacos», tos cuales, después 
registrar y violentar las cerradurae-oep 
dos los muebles, se llevaron de un ^ 
propiedad de dicha señora , cuatro 
y media de oro, 150 pesetas en billetes ^ 
Banco de E s p a ñ a , seis péselas en m M 
un resguardo de un t í tu lo de ^ ^ ^ ^ ^ 
clones de la T r a í d a de Aguas de Tone 
vega, por valor de 8.000 pesetas. . 
:Los objetos robados los tenía 
dos d o ñ a B á r b a r a en un baúl, y !0.s 
drenes descerrajaron también ^J0^^' 
propiedad de las hijas de don Semen < 
que, que habitaban en el misino PWgg 
eílá, y conMas cuales hab ía salido 0 ^ 
s e ñ o r a , con objeto de i r al P08,80^'J^H 
m i n á n d o s e después a dar un Pa|e' 
el vecino pueblo de Torres. dejanfl0e!| 
completamente cerr'adii. .nhaí¿fl 
A las s e ñ o r i t a s indicadas ,e6.(") ;,,,)(* 
del baú l que t e n í a n en sue h ^ ^ ' S / j i 
25pesetas en un billete > ocho en m» 
pero si nps p u s i é s e m o s a buscarlos de-
tenidamente, ac i s n tuv iésemos que acha-
car miichdf- de ellos a] géne ro escogido 
por los jóvenes autores.. 
«Per fume de la tor» tiene .disparates y co-
-̂ as Inveros ími les ; pero son los mismos 
uue heñios visto en « F a n t o m a s » y otras 1 de'plata. 
obras de este géne ro , que han alcanzado! 14 Pphcla, a pesar de haber m ^ 
no poca acep t ac ión . /Pero el argumento ferentes Indagaciones, no ha P ' ^p^j 
i - t á bien tratado y los efectos escénicos con el paradero de los autores ''j lia¿ie 
son los de esta clase de obras. pues d o ñ a B á r b a r a no sospecha a* ^ 
A d e m á s , conociendo la obra anterior de y ha declarado que en su casa nq 
estos mismos autores, la t i tu lada « L a han personas desconocidas. 
Ricardo Ruiz Peüón J o s é P a l a d " 0 ' 
MEDICO-CIRUJANO ^ 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a ge'^j^ggdel 
fermedades de la mujer.—Inyecci 
606 y sus derivados. . v 
Consulta todos los d ías , de oney 
dia a una, excepto los d í a s fes^ 
B U R G O S , NUMERO 1. V 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de ra Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, U y 12.—Teléfono 112. 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A , NUMERO 32, 1." 
ñLBERDI 
z m 
M E D I C O 
M E D I C I N A ( i t f l W M : 
^ . r .aul t f t de 11 a 1.—Ranta L." 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mu je r .—Vías 
ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE, 1 | , 1.» 
PEZ A B I L I O LO 
Partos y enfermedades de la 708. 
Consulta de doce a dos.—Tele . 
IIWT Q t m t z Orerta, n ú m e r o • . Prl 
un 
m i 
E L . P U E B L O C A N T A B R O 
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La política y las Cortes. 
Contra las disposiciones de Alba. 
POR TELEFONO 
Consejo en Palacio. 
rytJiD 24.—El jefe del Gobieiino, se-
^ de de Roxnanones, ha ido después 
ñor "--on0 de ja tarde a la P r e á d e n c d a del 
ile Ia . q^oinipaftado del miimstro de Ha-
Qí^f^áeflor Alba, clon qulien ha conferen-
'"^ rábirnio^ a los 'periodistas, ha dicho 
Al ^ primera hora a despachar con 
tm fl1 a quñen liniformó del estado de ios 
'•1 Rftíi nendientes. 
í's nuis se h a b í a celebrado Consejo de 
^ s í L c pn Palacio, bajo la presidencia nfiinstro'- p 
' ' ^ i ^ n d e de Rormaniones, en sn ddscuirso 
1 Rey ^ ' iníormadí) , a modo de re-
ante ^ iaCej'ca de los asuntos de c a r á c t e r 
^ ' w í c i o n a l ú l t imamen te ocuirridos, pues 
j'1 n'Ofrecido m á s interesantes aspectos qa>e 
^ i T r X i ' i ' ' ^ a la 'pol í t ica y asuntos de ca-
•íítpr'interior, se ha fijado en las hueligas, 
habCiidio de los debates parlamient^raiors 
• Ivnresado el acuerdo riel Consejo dp 
¡.tr0,s,de que sean diiscuticios ahora los 
• J ^ i doneidemn die mayor .interés. 
El 'ia e^ r̂el8"ac,'0 a' Presidente del 
L a ley de 1900 lo t a s ó y lo m i d i ó todo 
y no ee aplicaba a l sistema preventivo. 
Se refiere a l decreto relativo a loe va-
loree extranjeros, con el cua l se ha pues-
to en Vigor, por medio de una ley, la pro-
hib ic ión de traer a E s p a ñ a La Deuda ex-
ter ior y loe valores extranjeros. 
Di r ig i éndose a l min i s t ro de Hacienda, 
le dice: No eigue su s e ñ o r í a el cri terio de! 
s e ñ o r Urzóiz ; éste s o m e t í a eus proyectos 
a la de l ibe rac ión del Coneejo. S u ' s e ñ o -
r í a sólo pide el consentimiento. 
Agregfl que la act i tud del minietro nó 
ha sido n i legal n i correcta. 
Si el Gobierno c r e í a en la urgencia del 
asunto, debió ponerlo a d i scus ión , echan-
do mano de cuantos medias encontrase a 
su alcance. Pero lo que ha hecho no lo 
podemos t o l t r a r y merece nuestra pro-
testa. 
El s e ñ o r A L B A dice que ten ía pedida le 
palabra; pero que como t a m b i é n la tie-
nen pedida otros diputados, es preferible 
que hablen antes. 
E l s e ñ o r LA CIERVA contesta que debo 
hablar el minis t ro antes, pues la C á m a r a 
tiene g ran in t e ré s en o í r l e . 
'''' VvVcarta a ü t ó g r a í a del Kaiser, en , « e ñ o r A L B A comienza diciendo que ¡f'in- ei" Emperador -alenián se Mmlita a , ¡ . e . ^ m p j f c ^ q " 
dar la^ HIM- efusivas grada? al Rey de 
Españ i i " " ' s" íel:iz med iac ión a favor d e 
ue se haya, presentado oca-
sión para traer a la C á m a r a este asunto. 
Ayer—dice—me llevé una sorpresa al 
^ S S í é m ^ de'ía guerra v bu¿ná acó " } * los fomentarlos que se hicieron aire-
• : V iSoens;ula a los i interíiados alema-! d^dor/de 1l)S decretos publicados, en la 
gn*1 111 • «Gaceta»-, comentarios que, en verdad, w • 
' ?< r^nde de Romanones ê ha fijado en1 esperaba. ¿ M e r e c í a n estos decretos' las 
mfliebos sociales pendientes v ha d - noYelas' lof f a n t á s t i c o s comentarios que 
" i . í i al Senado " 56 h£,n ,iecho 6obre ello6? Ayer res tablecí 
' •V ;|." H a noche ha tovitado a comer enl6,11 el Senado el verdadero alcance de ^s 
. ir®''1 vm-t dpcrpto'J 
. , 0 , ai embajador de Austr ia v su espo- 1 y i: \ . , , , , , . . 
* f al Cuerpo íte dicha Embajada. , Se ha mucho de la reforma de 
^ ¿ ü S o r . n e s que ten ía el Gobierno, i r e s p o n s a b . l i d a d de los adm.mstrado-
Segu« . . .p ,^1 v ¡o...... p^t,,,!,, i.-.1 res da determinadas Sociedades, y se de-
- > ^ % s del te^ í ,0, " " i ^ p r e t e n d í a imponer gabelas, y de 
, l " p i r los guardias de Seguridad. 680 no híl hab,do nada- He acudldo a 
El ministro de la Gobernac ión p re s id i r á 
necesidad de favorecer el bien públ ico, 
1 pnitierro del lO-uardía de-Se- cIUe corresponde ejecutarlo a l Poder pú-
Í€ren ^ S . f umpin a q u é . i . 0 u é reep0ns3bil,idad se merma a los ad^ 
ministradores? El decreto sobre u t i l ida-
des, aunque sean extraordinarias, es el 
mismo que el a r t í cu lo 6.° de la ley de 
Util idades y tiene el mismo sentido. (Lee 
el citado a r t í cu lo . ) 
De los bancos del os conservadores par-
ten voces: ¡No, no! 
E l s eño r A L B A pide a la C á m a r a qut-
tenga paciencia. Si se tratase—dice—de 
una ley votada por las Cortes, no h a b r í a 
lugar a d iscus ión . 
Puoaigue el s eño r A L B A su discurso. 
Se ha dicho que he tratado con irrespe-
tuosidad al Parlamento. ¿Dónde e s t á esa 
irrespetuosidad? Lo que he hecho tiende 
a evitar que, mientras a q u í se d i s cu t í an 
los «proyectos, otros bur la ran l a ley para 
no cumplirlos. Los consenvadores h a n lle-
nado de decretos la «Gaceta», y luego no 
h a n t r a ído al Parlamento una razón de su 
actitud. Vosotros j u z g á i s de distinta ma-
nera lohedho por el minis t ro de Fomento, 
porque no afecta a vuestros bolsillos... 
(Grandes i'umores en la C á m a r a . De los 
bancos conservadores sale l a palabra; 
«Agravio.) 
Vamos a ver el por q u é del decreto. Voy 
a decirlo todo con absoluta sinceridad. Yo 
sab ía que h a b í a Sociedades que trataban 
de bur la r el proyeclto. disolviéndose para 
después , una vez cobrado el t r ibuto, volver 
a surgir. A l princá'pio yo no pude creer ta l 
maniobra; pero v i convocatorias para la 
dásolucaón de alguna Sociedad, y entonces 
ya no vacilé. ¿No cree el conde de Buga-
l la l que me acusa injustamente de haber 
v>T/»fliín'W r»r4 rí,^, a l D o i r ' l ó m o r i + i V n n r ' o r n f i l - P f i r IOB 
con su deber. 
Se propone el miimistjro llevar a las Cor-
tes un proyecto-ley pidiendo se conceda 
una subvención a la famil ia de esta vícti-
ma de su deber, según se n izo en caso aná-
logo, respecto a la ' famil ia de otro guardia 
asesiinaclo en Alicante. 
Nuevos consejeros de Estado. 
El Rev ha firmado los nombrannientr.-
de los siguientes consejeros de Estado : 
¡Por Estado, el mai lqués de Vnllaurrutia. 
Por Gracia y Justicia, señor Ruiz Va 
larinn. 
por Guerra,, el general Aznar. 
'(Por Marina," señor A'ivarado. 
Por Hacienda, señor Osuna. 
Por Gobernación, el conde de Sagasta. 
Por Instrucción públ ica , s e ñ o r Rodr í -
guez de la Borbolla. 
Por Fomento, s e ñ a r Echegaray. 
La distribución del maíz. 
La Junta de Transportes ha aprotedo 
una solicitud al Gobierno para establecer 
Juntas locales para la d i s t r i buc ión del 
maíz en lus puertos habil i ta dos para ta l 
fin, 
¿Una nota diplomática inglesa? 
Durante toda la noche ha circulado con 
alarmante insistencia el rumor de que, a 
las nueve y media, el embajador de I n -
glaterra ha ontregado a l Gobierno espa-
ñol una nota d ip lomát ica sobre la estan-
cia del submarino «11-35" en Cartagena. 
Los periodistas se apresuraron a bus-
car al conde, de Romanones, i n t e r r o g á n -
dole sobre este asunto, 'y el conde con-
testó: 
—Son' totalmente infundados esos ru-
mores. Yo les ruego a ustedes que los des-
mientan. 
Los regicnalistas y los decretos de Alba. 
M terminar en el Congreso el debato 
planteado por el conde de Bugal la l , sobre 
los decretos de Hacienda publicados ayer 
en la «Gacela)), el señor Ventosa dijo an-
un grupo de políticos: 
—El discurso del s e ñ o r Alba no nos ha 
cqnvencido a los regicnalistas. Cuales-
quiera proyectos se pueden discutir en e' 
Parlamento. Lo hecho por el minis t ro de 
Hacienda es un atentado a las prerrog'a-
ÜYae del Parlamento, y el lunes nos pro-
'lfima|0S Presen*ar u n ^ propos ic ión inci-
E N E L SENADO 
be .abre la sesión a las cuatro de la tar 
ae, bajo la presidencia del m a r q u é s de 
Alhucema*. 
En el banco azul, el rnjnlstrode la Gue. 
n íi. 
El señor GARRIDO pide se t raigan a la 
uunara documentos relacionados con lós 
lerrooarrlles de vía estrecha. 
rpf' 6eñ0r SANZ ESCARTIN pide que 
leiormen los exámenes de ingreso en las 
Academias militares 
El señor ORTEGA MORE.TON hace va-
nos ruegos. 
, El señor GASSET sube a ía t r ibuna y 
evJn«-SlgJuiente's Provectos de ley: uno, 
•|l'iopiando varios terrenos en la serra-
cimióL ,,'a' Para la explotación de va-cimientos de platino. 
coní?. ,ndo un crédi to extraordinar io 
y e í t ó d ^ e í ; " ' l0S ñnefi rlel *n ,er i0r pr0-
Jí?'i01?™'1159™10 en la fabr icac ión de: 
PpLClí,,siricando las harinas, 
nee Senado a reunirse en Seccio-
cu?S,nU.(1fd^ U spei<'m. prosigue la dis-
mía * ?e' d,.Rt^men concediendo autono-
B a la Paf"!tad de Letras de la Cen-
S m e n 1 ' AMnS SAI VA1, ' ,R combate el 
o i t S ' ' 1 ' T , ,UM0 ' Por la C o m i s i ó n , le 
^ f 6 | % Q n ( l e oí debate-y pe Jevan^ la 
A, las t,. EN E L CONGRESO 
^eeahv! , y Clncu«nta y cinco dé la tar-
Villanueva sesión' presidiendo el s e ñ o r 
BefÍoióe^; iVRT^r"-IIR anuncia una inter-
' Bl conril ."e ^ reP:ionalismo casteUano. 
L 6 R u r ' A I d . \ L anuncia otra 
a>'ereri i ' . ('n,:''s dp " h i e n d a publicados 
eomjl í ^ í ^ acepta. ' 
dendo Q f' ' ' f BUGAL£. \L comienza d i -
Piesto ¿n J1 mini8tro de Hacienda ha 
yectos de ^'S01:- Por decreto, une 
VECE6 las py ' , s in tener en cuenta 
ne<5 en w i - ^ introducen modincacio-
Cretos m riil- ta,nonps- A d e m á s , los de-%Sí?n.,,,f; Provectos. 
q,,e '^s «^ax-eta.. se ha hecho 
^g^mina les66 navi€ras se conviertan 
fe^^ffli^^ tiemP0' terminada 
pl,0yecto6 Mensaje, de discut ir los 
Ningún f-Ak-





^ a b i e r u í " teniend'n Has Cor 
W ^ z í á l pílrtS ios flecreto^ e s la 
ír|fltivQ l l \ l';;r W f e r í W a i eíe<itQ' re-
fi^to'd??'1(ia "i-ador el estableci-
S 0 el minio ey del Candado, como ha 
TBÍA ̂ genño1"0 de Hacienda, cuando no UnU C0¿S?â talIn€dida• 
Un P^cedente f sefior Alba e8tabl€Ce 
med iá t i zádo el P a r l a m e n t ó por emplear los 
mismos próced inüeñ tüs que él • enipieó 
Cuando ocupó la cartera de Hacienda? Su 
señor ía , publicó decretos y reales ó rdenes 
r e fo rmandó la' ley fiscal; su señor ía bajo 
y subió los aranceles... 
El conde de B U G A L L A L : Pero no esta-
blecí nuevos impuestos. 
Gontonúa er señor A L B A s î discurso, y 
dicé que é l no es m á s "que un (modesto dis-
cípulio de Bugal lal! E l conde de Bugallal— 
aí i rma—, con las Cortes abiertas, publ icó 
tres reales órdenes . 
E l conde de B U G A L L A L \ U h ^ nada 
El 'minis t ro de H A C I E N D A : Tres. Y con 
las Cortes abiertas y sin tomarse el traba-
jo de dar cuenta al Parlamento. A d e m á s , 
¿ n o recuerda su señor ía haber dicho que 
mo hay m á s iey que la necesidad? 
El señor ROYO V I L L A N O V A : Pero es 
que entonces iba contra los labradores. 
El s eñor ROMEO : ¡ Vaya, enhorabuena! 
i Ya ha hablado el señor Royo Vil lanova! 
(Risas.) , , , 
E l M I N I S T R O : No se ha dado una ra-
zón contra el proyecto. Todos dicen que el 
proyecto, en el í o n d o , es "injusto. ¡Vamos 
a ver q u é hay en el asunto de una vez I 
El conde de B U G A L L A L : Pero ¿es que 
va su señor í a a entrar en la d i scus ión dei 
fondo de la ley? 
E l MINISTRO : Yo tengo que decir cuan-
to orea ipreciso para m i defensa. Los md-
nistiros pueden decir cuanto quieran sobre 
un asunto. 
E l s eñor B U G A L L A L : Yo no soy- de ese 
parece^. 
E l P R E S I D E N T E : Los ministros pue-
den hablar de cuanto estimen conveniente. 
E l señor B U G A L L A L y el P^E.SlpE>|-
T E entablan un diálogq, discu^endo los 
a r t ícu los 4el veglaupefitó, 
Los constírvaaorBs protestan, y se pro- j 
duce un escándalo . • • 
E l P R E S I D E N T E : E l señor Bugal la l 
puede presentar un voto de censura con-
ara la presadencia, pero reitero-que se res-
pete d'a. libertad de hablar der señor miims-
tro de'Haaie'nda. . . . . 
' E l M I N I S T R O : ¿í^o me vais a penmt i r 
que me deflenÜa de una i ^ e r p e l ^ c i ó n / 
Salgue diciendo que hay Gohupañías que 
t e n í a n antes de guerra un capital de 
dos millones de pesetas, que la producen 
ahora tres miillones anuales de Wteres. 
Él señor GINER DE LOS RIOS: ¿Quaé-
aes son los consejeros de esas Qompamas.' 
^ E I ^ P R E Í I D E N T E : Ruego al señor Gi-
ner de los Ríos que no in te r rumpa a l ora-
, k E l M I N I S T R O : Desde luego, yo no lo 
soy. Hay C o m p a ñ í a s en Bilbao que pagan 
90.000 pesetas de impuestos de uti l idades, 
es decir, menos que el m á s pobre peguja-
lero e spaño l . ¿Van a pagar esas grandes 
C o m p a ñ í a s 1^ mjismo que modestas indus-
trias'ique h a n sufrido quebrantos con la 
enierra? (Miíy bien.) 
Del alcance del proyecto se tiene idea 
con lo acaecido con una Compañ ía navie-
ra. He aqui el telegrama de lás autorada-
des de v W a , en el que me ¿ a n cuenta 
de ello. Los señores dei esa C o m p a ñ í a há-
viera- vis i taron al g o b é r n a d o r ^ « « c a n -
dnlr que p C o ' n á e j f t t a ^ n ^ 
V.T h.Socieda'd y l í ^ a a ; ^ f o n d o s . Pero 
se publicó el decretoy 7 vo vaeron al Gob^er-
X i o M a decir que des stian de ^ J ™ * * 
para pretender coaccionar al Poder pú-
blico ! 
Sigue diedendo que en n i n g ú n Parlamen- ' 
to del mundo t a r d a r í a tanto la d iscus ión 
de un proyecto como éste. Si se ha publi-
cado en la" «Gaceta», es como g a r a n t í a de i 
que el proyecto t e n d r á alguna virtuaLidad, 
pero no para sustraer el problema al Par-
lamento. 
Agrega que no quiere entrar en discu-
sión sobre este problema, con la extensión 
que fuera preciso t ra tar lo , pues el Gobier-
no que eno puede decii; m á s por ahora, si-
no que el proyecto no se ha t r a í d o impro-
visado. 
Hay diertos elmientos que se oponen a 
él. E l Gobierno lo considera imprescindible, 
pues si su pr imer iproyecto fracasa, ¿que 
s e r á del prestagio del Gobierno? 
E l Gobierno se propone real-izar una obra 
pa t r ió t i ca , y este proyecto es la inic iación 
de un programa. 
Termina diedendo que si este proyecto no 
se aprueba, o c u r r i r á que, así como d í a s 
pasados se preguntaba q u é g a r a n t í a s de 
autoridad y presitigio ofrecía el jalifa de 
T e t u á n , ahora se ipodrá preguntar ; ¿Que 
Gobierno es éste? (Aplausos.) 
El s e ñ o r B U G A L L A L : El minis t ro de 
Hacienda debe convencer a l conde dé Ro-
manones de la urgencia de este proyecto. 
El conde de ROMANONES: Estoy per-
fectamente convencido. 
El s eño r B U G A L L A L c o n t i n ú a diciendo 
que, por medio de este decreto, se trata 
de imponer condenas y p é n á l i d a d e s aflic-
tivas a n á l o g a s - a las establecidas en e! 
Código penal. 
Se nos quiere acusar—agrega—de que 
nosotros defendemos m á s a los ricos que 
a los pobres. Eso no es cierto, ba acusa-
' ión es m á s bien una in ju r i a . Nosotros no 
entramos a discut ir el fondo del proyec-. 
to; solamente hemos censurado al minis-
tro de Hacienda de haberlo llevado a la 
«•Gaceta» por medio de decreto, e-dando el 
Parlamento funcionando. 
Añade que no es cierto que en su tiem-
po de minis t ro llevase Ins disposiciones 
del Poder ejecutivo a la-iiGaceta». suplien-
do en ella las facultades del Poder iegis-
ador. 
Las reales ó r d e n e s publ icad. ¡s fueron 
aprobadas previamente por el Cunsejo de 
ministros. 
Lo que yo hice fué obiandi ' le^i lmente, 
y no como ahora lo ha heHin el s e ñ o r 
Alba. 
Termina diciendo que el discurso del se-
ñ o r Alba no le ha convencido, porque no 
ha contestado a ninguno de los puntos 
que él ha tratado. 
ORDEN D E L DIA 
Mensaje de la Corona. 
C o n t i n ú a la d i scus ión del Mensaje de 
la Corona. 
E l s e ñ o r SANTA CRUZ lo. Impugna y 
e contesta, en nombre de ja Comisión, 
el s e ñ o r DOVAL. 
E l s e ñ o r L A CIERVA (don Juan) inter-
viene para alusiones. 
Combate du i r í s imamen te al Gobierno, 
diciendo que los .liberales echaron del Po-
der a los conservadores ofreciendo pre-
sentar soluciones a los transcendentales 
problemas que afectan al pa í s , y no han 
cumplido su promesa. 
E l part ido l iberal no ha hecho nada 
desde que sub ió a l Poder. Sólo se ha ocu-
pado de bastardear el sufragio, 
A f i r m a que a l finalizar el a ñ o 1910 ten-
d r á E s p a ñ a un déficit (W0 1.000 millones. 
A ñ a d e que el Gobierno carece de orien-
taciones económicas . 
El s e ñ o r A L B A le contesta diciendo que 
el par t ido l iberal tiene su o r i en t ac ión en 
pol í t ica económica y tiene soluciones que 
i r á sometiendo a la cons ide rac ión del Par-
lamento:-
Se suspende el debate. 
Se aprueba el proyecto concediendo una 
pens ión a la viuda e hijos de don Isaac 
Peral, y se levanta la ses ión, a las diez 
menos cuarto. 
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De la guerra europea. 
Nuevo avance alemán en Verdun. 
POR TELEFONO 
Futbolerias. 
Los dos encuentros ooncertados para hoy 
han despertado gran in te rés entre IQS mu-
chos aficionados qqe cqe^ta el fútbol. 
A las tres y media j u g a r á n él «Infant i l 
del Rac ing» y el «Sigra del Astillero». Este 
Club es la pinmiera vez que se presento en 
el campo del «Raoing», 
«Ariñ Spor:t)H(Raoing Club». 
Hoy, a las once de la m a ñ a n a , l l egarán 
los jugadores del «Ar iñ Sport», de Bilbao, 
que, a las cinco y media de la tarde, juga-
r á n con el «Racing» un partido amistoso. 
E l «Arift Sport» es la segunda vez que 
nos visi ta . Su juego dejó satisfecha a la 
afición, por lo que es de esperar que hoy 
resulte el encuentro de lo m á s bonito de los 
presenciados. 
Todos conocemos la his tor ia futbolística 
del «Ariñ». E l «Ariñ» pertenece a primera 
ca tegor ía , y sus jugadores, por tal motivo, 
e s t án acostumbrados a juga r con equipos 
buenos. 
L a composición de los equipos s e r á la si-
guiente : -
«Ar iñ Sport», B i lbao : 
Urru t ia , 
Vi l l a r , Reigaaas, 
O n t a ñ ó n , Torre, Serrano, 
Dapausa, F e r n á n d e z , Mota, Royo, Ramiro, 
«Rac ing Club». . 
Oria, Lera, Salinas, i\lvarez, Agüerp,, 
Lavín , Gut ié r rez , S^antiüsie, 
G. Torre, Gqyen^" ' 
El match mgimfa por el conooido 
futbolista J e sús Sierra. 
» # * 
Hoy, de once de la m a ñ a n a a una de la 
tarde, se expende rán localidades para este 
gran encuentro en el café del Rhiim 
* * * 
r ión v que, en cambio, iban a a f a m a r et 
de las Obtógacfiones del Tesoio. 
En el vecino pu ebla d^l Astillero j u g a r á n 
hoy el «Sblepciáh Club», de dicho pueblo, 
y el «Ariñ Spor t» , de Santonide,r. 
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M i i ( M los autores 
Como consecuencia de una denuncia, 
presentada el d í a 23 del actual , en la Ins-
pección de Vigi lancia , por don Luis Ochai-
tia, en nombre de su s e ñ o r a madre polí-
tica d o ñ a Manuela Zabaleta, que vive en 
el paseo de P é r e z Galdós , «Villa Manue-
la», la Guardia munic ipa l ha detenido 
ayer a Teodoro Vázquez, de veinticinco 
a ñ o s de edad, y a una ta l Manuela, el p r i -
mero, como uno de los autores del robo 
y la segunda, como compradora de par-
te de las alhajas robadas. 
Los ladrones, para verificar el robo en 
el chalet «Villa M a n u e l a » , penetraron en 
la casa por una ventana situada a la 
parte trasera del edificio, aprovechando 
la ausencia de la d u é ñ a , y se l l e y a ^ n , en-
tre otros, los objetos sigilientos; dos ánfo-
ras p e q u e ñ a s , tres meih'llats eoinnemora-
tivas, una copa p e q u e ñ a , una valiosa es-
c r i b a n í a repujada, seis vasos, un reloj 
.de bolsillo y seis palmatorias , todas, és tas 
de plata, cuyo valor se h a c é ascender a 
unos cientos de pesetas. 
Se cree que haya intervenido, t ambién 
en el robo un conocido, ratero, a q^iej?! l|a 
Po l i c í a sigue la pista m u y de cerca. 
Del asupto sé. 'dió cuenta a l Juzgado de 
•He ahiTLDatfliotisimo0de esos señores , que i r ^ t ruCt í&i dél dis t r i to del Este, que ins-
cnanto ê creen atacados en sus i^teve- t r u y ó las oportunas diligencias, o rdénan -
os l a m a n la f m ^ a ^ ae r e c í a m a r el do e l traslado de Teodoro Vázquez a la 
r^mboteo de las Obligacionee del Tesoro,-j cárce l , donde ing re só ayer, por la tard.. 
reembolso 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, d i -
ce lo siguiente: 
((En la o r i l l a izquierda del Mosa, la lu-
ohit de artilllería se irniantiene intensa en ei 
bosque de Avocourt, en la cota 30-i y en 
Mort-Homme. 
Kl ataque con granadas a la cota 304, fué 
rechazado. 
E n la or i l la derecha del Mosa sigue la 
batalla con encarnizamiento en la parte 
Oeste del fuerte atacado. 
Nuestra conitraofensiiva en lia r eg ión de 
las dotas 321 y 320 nos ha permitido recu-
perar parte del terreno, haciendo re t i rar 
a los alemanes hasta las inmtediacáones de 
las obras de Thiaumont , que ocupan to-
daAÍa. 
Lucha v io len t í s ima en Fleury, en el bos-
que Funuin y en ChenoiLs. 
Nuestros contraataques nos han devuelto 
la totalidad de los elementos de trincheras, 
qué el enemiigo h a b í a tomado durante la 
nocihie del 21. 
El bombardeo eneanigo fué contrabatido 
ené rg i camen te por nuestras b a t e r í a s y 
pnosaguadio con g ran intensidad desde ei 
Mosa hasta el Este de Chenois. 
De las ú l t i m a s reiferenoias resulta que 
las acciones oifensiyas de ayer sobre la ori-
lla derecha del Mosa han sido realizadas 
por fuerzas alemanas superiores a seis di-
visioines. 
En los Epairges, los alemanes han hieciho 
estallar tres hornos de minas, que no han 
ran-vidu n i n g ú n daño.» • 
¿Boehm-Ermolií, herido? 
La prensa de P a r í s publica el -uguiente 
(Icspadho de Londres: 
((Según un despacho de origen austriaoo> 
el general Itoeihm-Ermolli ha sido herido, 
en el frente ruso, por un trozo de obús y 
transportado en auto a Ijemherg. 
Ei general líoiqiii-Ermolli mandaba el 
ejiército auistriaco que sos ten ía la l ínea del 
I k w a , al Sur de D ü b n o , y cuya izquierda 
h a b í a Sido rota por los rusos. • 
•Este ejérciito es tá actualmente en retira-
da sobre Boody; su derecha e s t á en u n i ó n 
con el ejércdtó del general b á v a r o oonde 
de iBotlumier, que se mantiene sobre la lí-
nea del s t i y p a . » 
Pidiendo Consejo, 
^ La «Idea Nazionale», de Roma, dloe sa-
ber de Atenas que.un personaje de la Cor-
té igriega h?- salido para iBerlín con cairtas 
del Rey y de la Reina para el Kaiser. 
Según rumores que ciroulan en Atenas, 
el Rey de Grecia h a pedido consejo al Ka i -
ser sobi^e lo que hay que hacer respecto a 
ios Gobiernos de la C u á d r u p l e . 
El principe de Bülow, a Berlín. 
El p r ínc ipe de Bülow ha regresado a 
Ber l ín , para tomar parte en Jas sesiones 
del Senado de Prusia. 
Los austr íacos se atrincheran en los Cár-
patos., 
Los a u s t r í a c o s se atrinaheran rápida-
mente en los pasos de los Cá rpa to s . 
El estado de desmora l izac ión en que se 
encuentran, debilita y hace cada d ía me-
nos efectiva su resistencia. 
E l alcalde de Czernovitz. 
Lds irusos han noinbmdo ya nuevo, alcal-
de de Czérndyitz. ' 
Este es un rumano, el abate Jdyge SíWV 
dra, de la iglesia geoopriental de Czerno-
vitz. ' . - ' 
Las fuerzas de Brussiloff. 
He 'aqui noticias exactas acerca de io? 
efect-'KVos de que diispone el general Brus-
siloff : 
Tiene a. aus ó r d e n e s cinco ejérci tos, que 
comiprenden sesenta divisiones; dispone de 
una cantidad enorme de c a ñ o n e s y de mu-
niciones. 
Los generales Russki e Ivanoff han de-
clarado que i a r a á s el e jérci to ruso ha te-
nido material tan abundante. 
Enormes depósi tos de municiones se han 
establecido d e t r á s del í r e n t e del ejército. 
Es inexacto que el material de ar t i l le r ía 
de que disponen los rusos haya sido pro-
porcionado exclusivamente por los rusos 
y los japoneses; los aliados dieron los ca-
ñones de 120 y una g r a n cantidad de mu-
niciones. 
.Puede decirse que el armamento provie-
ne, en su tercera parte, de los f áb r i cas ru-
sas,-y el resto, o sea dos terceras, de las 
f áb r i ca s japonesas e inglesas. 
Mackensen intenta formar la famosa 
falange. 
E l marioal Mackensen de»e encontira.rse 
en Kovel, adonde Uégah importantes re-
fuerzos y cañones de grueso ca , l ¿ t ^ . 
Los informes reoilwdos, tme indican que 
Maj.ck'Qnsén 'iba tomado íft dirección perso-
nal en l^/'OpÍCT^euanes, hacen oreer a los 
mil i tares q u é i n t e n t a r á de wuwo poner en 
práot ica las t ác t i cas de la famosa falange ; 
pérb no dlLsipcundrá, seguramente, de í u e r 
zas suficientes y semejantes a las que ocu 
paron Servia, a ¡menos que importantes re-
fueraas'hayan «ido tomados de los frentes, 
f rancés e i ta l iano. 
Zaimis da seguridades a los altados. 
Dicen de Atenas que Zaimis h ^ ofrecido 
por efecritft á los aliados que c u m p l i r á 
e . ^ ^ a i ñ e i i t e la nota del 21 de julto.. 
Los alemanes en T u r q u í 
Dice u n despacho' de Atenas que todos 
los oficiales ademanes que figuran hoy en 
el ejér-oito turco del Asia Menor, pr inci-
palmente para l a defensa de sus costas, 
han recibido orden de oonoentoarse en el 
depósi to de Constantinopla. 
Gonifírmase que los franceses, que ocu» 
pan ahora Thasos, es tán tomando toda 
clase de düsposadone» paira prolongar inde-
finidamente su estancia allí . 
Los avances rusos. 
Informes de Petrogrado dicen que los 
combates librados en los ú l t i m o s d í a s , 
fueron extraordinariamente encarniza-
dos. 
Cerca de Sockul ohluVo ventajas la ca-
ba l l e r í a rusa, pues por la noche p a s ó él 
río, cayendo sobre el enemigo y destro-
zándo le . 
Los rusos avanzan par la Bukovina, 
persiguiendo a l enemigo; pasaron cuatro 
ríos: el Dn iés t e r , el P rn th , el Seret y el 
Gaichava. És to s ^Ü6 Í^08 1os pasaron en 
los dos, ú l t i m o s d í a s 
L ^ act ividad de los alemanes en el ca- | 
nal de Oj lnski , aunque m u y extensa, ee-
una pura d e m o s t r a c i ó n para l l amar [ a i 
a t enc ión de los rusos. • 
La ocupac ióp de Rad^net tiene una 
gran importancia t ác t i ca , pues p r ó x i m a 
es tá una a g r u p a c i ó n de l í n e a s f é r r ea s que 
hubier í i podido ©ervi;r a los a u s t r í a c o s pa- • 
ra tsu ret irada. 
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Lq£ comprimidos E S C O B A R L O P E Z son \ 
eupeptioos, ant igastrá lg icos y no hay en-
fermo del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec-
tos curativos de ios comprimidos E S C O -
BAR L O P E Z . 
P í d a n s e ©a farmacias y centros de ee-
DectífcQ^ 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l Gran Cuartel general del ejérci to ita-
l iano comunica el siguiente parte oficial: 
«En el sector de Pesubbio hemos ex-
tendido nuestras posiciones hasta el va-
lle de Piazza, por el Oeste, y hasta las 
a l turas del barranco por e.l Noroeste. 
E n ¡el frente de Posina-Astico, con t inúa 
el duelo de a r t i l l e r í a . 
U n destacamento de i n f a n t e r í a enemi-
ga i n t e n t ó aproximarse a nuestras l í n e a s 
pero fué atacado y puesto en fuga. 
E n el sector de Asiago ha demostrado 
nuestra art i l ler ía , g ran actividad contra 
las posiciones de monte Senglo" y el va-
lle de Canglio obteniendo buenos resul-
tados. 
Aeroplanos enemigos lanzaron bombas 
sobre varios puntos del Isonzo inferior, 
s in causar d a ñ o s de importancia . 
U n aparato enemigo, atacado por nues-
tra a r t i l l e r í a , cayó , incendiado, cerca de 
M e r a . » ' 
Los búlgaros han evacuado Albania. 
Dicen de Vallona que ninticias llegadas 
del intenior del pa í s auncian que los búl-
garos han evacuado Albania casd por com-
pleto. 
L a Cámara griega. 
El Gobierno griego ha de-larado la su^ 
pens ión de las sesiones dé Cortes. 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 25. (Madrugada.)—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a l e m á n : 
«Fren te o r c i d e m a l . — D e s p u é s de una1 
eficaz p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , al lado 
derecho del Mo-sa, contra la cima de 
Frold-Terre y este sector, nuestras tro-
pas, llevando a la cabeza al 10.° regimien. 
to b á v a r o del Rey y al regimiento báva-
ro de ta ( inardia , asal taron las posicio-
nes blindadas de Thiaumont , que fueron 
tomadas, a s í como la mayor parte del 
pueblo de Kleury, ensanchando, a d e m á s , 
nuestras posiciones'al Sur del fuerte de 
Vaux. 
Hasta ahora han sido entregados en los 
puntos concentrados 2.673 prisioneros 
franceses, de los cuales 70 son oficiales. 
En el resto del frente ha habido gran 
act ividad de la a r t i l l e r í a . 
T a m b i é n ha habido act iv idad de patru-
llas y aeroplanos. 
Cerca de Humon t ha sido derribado un 
aeroplano de combate f r ancés . 
El teniente Winhaus ha derribado cer-
ca de Blarnond su tercer aparato, que era 
un biplano. 
Frente oriental.—Los ataques de los 
rusos a l Sur de I l lusk han sido por com-
pleto rechazados. 
Una escuadrilla de nuestros aeroplanos 
b o m b a r d e ó la e s t ac ión de Oecznz, al Sud-
oeste de N/olodeczno, donde se h a b í a n ob-
servado embarques de tropas. 
El e jérci to del general von Lisdngen ha 
rechazado los ataques rusos en la l í nea 
Tubilno-Batin-Winieezc. 
Los furiosois contraataques del enemigo 
fracasaron por completo. IJQ. cifra de p r i -
sioneros rusos, aumenta. 
En el punto ocupado pqr las tropas del 
general Bothnier só lo se han registrado 
p e q u e ñ o s encuentros de avanzadas. 
Frente ba lkán ico .—No se ha registrado 
n i n g ú n acontecimiento digno de men-
ción.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jé rc i to f rancés , a las 
once de Ya'noche, dice lo siguiente: 
«En la o r i l l a izquierda del Mosa, el d í a 
ha t ranscurr ido con re la t iva t ranqui l idad . 
E n el sector de la cota 304, nuestras po-
siciones han sido bombardeadas lenta y 
continuamente. 
E n la. o r i l l a derecha del Mosa; bombar-
deo m u y intenso en el sector de la cota 
321, a l Nordeste de Po ív re , en Chapitre y 
en Chesnay. 
Se lucha con encarnizamiento en Fleu-
ry, donde el enemigo ha ocupado a lgu-
nas casas. 
Nada que s e ñ a l a r en el resto del frente.» 
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Hoy Exposición en E L L O U V R E 
B L A N C A , 30 
A B R I G O S D E S P O R T 
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B I B L I O G R A F I A 
L E C T U R A S , A T I S B O S E I M P R E S I O -
N E S , por Manolita Polo y Martínez-
Conde. 
Hemjos recibido un ejemplar de la inte-
resanite conferencia de la joven escritora 
Manol i ta Piolo, que leyó en el Ateneo nues-
tro querido c o m p a ñ e r o don José Bar r io y 
Bravo. 
Comió p ró logo de la conferencia, figuran 
las palabras que éste p r o n u n c i ó antes de 
su lectura. 
La edición es t á admirablemente hecha 
y presentada lujosamente. 
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LA! NZ."MERCERIA 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 17. 
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Cámara de Comercio 
El mfiiércoles p róx imo se ce l eb ra r á en 
Madr id una aaniportante r eun ión a la que 
a c u d i r á n representaciones de varias pro-
vincias para tnatar del proyecto de ley es-
tableaiendo una con t r ibuc ión directa sobre 
benieficios extraordinarios oon motivo de 
la guer ra a Sociedades y particulares. 
La C á m a r a Oficial de Comercio de San-
tander ha oitado para el lunes a las cinco 
y media de la tarde, a las diversas Aso-
ciaciones de c a r á c t e r eoonómiíoo y Socie-
dades a las que m á s directamente afecta 
el proyecto de ley, con el fin de designar 
una oomiiaión que asista a aquella asam-
blea, que se c e l e b r a r á en Madr id , en re-
p resen tac ión de los intereses comieroiales, 
industriales y nautas de esta provincia. 
W R U T E H . I A . 
DE 
NI. ALFREDO GALIANA 
SAN F R A N C I S C O , 24. 
R i q u í s i m a s frutas de todas clases. 
Especialidad en p i ñ a s de la Habana, 
p l á t a n o s , fresas y naranjas. 
Esta Casa se encarga de cuantos en-
cargos se la confíen para la poblac ión y 
la provincia . 
Servicio a domicil io.—Teléfono 791. 
: E X P O S I C I O N D E M O D A S : 
San Francisco, 18, principal. 




Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
TREVUANO Restaurant MIRAMAR 
Hoy, i n a u g u r a c i ó n de la temporada. 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
ORENSE (ESPAÑA) Alfredo de la Ye^a Hazas. 
Especialista en enfermedades de loe 
oídos, nariz y garganta. 
Consulta todos los d í a s , de nueve y me-
dia a u n a y de tres y media a cinco. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) . 17 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los n iños y de la mujer. 
PASEO DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.» 
Teléfono número 629. 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 12, 1.° 
H O Y ^ L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
C i n e P r a d e r a 
(PUERTOCHICO) 
A las tres, cuatro y media, seis y 
siete y media de la tarde y de nueve a 
once y media de la noche: 
«Egipto», pequeñas industrias (es-
treno). 
«Minutiyo se presenta voluntario» 
(estreno). 
«Consecuencia de una conquista» 
(estreno) 
«El triunfo del amor» (estreno). 
Espectáculo culto y moral. 
E Q U I P O S , C f l N f l S T I L L f l S 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A . V e l a s c o y C o m p . 
E L . R U E B L . O C A N T A B R O 
: Purgante ideal, por ser aceite de ricino aromático, dulce, fluido : 
lili 
La Medicina y E L PALMIL 
Señor don Venancio R. Jiménez. 
M i distinguido compañero: Tengo muchísimo gusto en dar 
opinión con respecto a su preparado P A L M l L . 
M i parecer, y por eso lo prefiero a otros aceites purgantes 
por los excelentes resultados que he obtenido en sus vari dísl'm 
indicaciones, que cumple su acción purgante a maravilla, jamás¡ríf 
ta el aparato digestivo, uniendo a estas cualidades el sabor L 
hace tolerada su administración, perfectame nte por los niños y Dp 
sonas en que el aceite de ricino es imposible dárse lo por el .ase 
náuseas ó vómitos que provoca. Su preparación nada tiene que ^ 
vidiar. 
Mis clientes, a quienes he recomendado su producto, siemn 
han quedado satisfechos de sus efec'os. pre 
Repito a usted mi felicitación, quedando suyo afectís'nio comn 
ñero y seguro servidor, pa" 
Dr. Amadeo Santin (Vías digestivafií 
•Santander, 25 de octubre de 1915. 
BOLSA B E MADRID 
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» G y H . . . . . . . . . 
Amort i íaMe 5 por 100 F . . . . 
» » E . . . . 
» » D . . . . 
» » Q... . 
» » B . . . . 
» . » A'. 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F , . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano. . . 




A jacareras preferentes., 
* ordinarias 
Obligaciones Azucarera . , 
Cédulas Hipotecarias 
» 5 por 100 
Ariras, 
Canfranc , , , 
Pa r í s . . . . . '. 
Londres. . . . 
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Los Padres Salesianos. 
El. t r iduo y flefita que a Mar ía Auxi l ia -
dma ( I IM I ÍCI imi los RP vi1 ron dos Padres Sa-
IcsiaiKis de Santenderp en la. parroquia 
de la A n u n c i a c i ó n , reisultaron verdadei'a-
i i ic i i te -solemúes. 
El líi'ViTí'iidn Padic QgXJX&Q f-aiiipc, 
prédicacípr del i r íduo , c a u t i v ó ^ íoi? fieles, 
i-aiihi-udo las glorias l e Mar ía y de su 
fiel siervo I ! . .1 uan Hosco. 
1 {i • a I ¡ /. ó 1 o ̂  re fíiridos Í ; ^ Itps J^. esc Q.1 a n í a 
d.e los cdlegiuc de yifiia» y did Al ta , y na 
dié t ingt i ído coyn de distlñgiijffas sefifei^fca^ 
de esta cajutal, 
1.a. proct'sii'iii de la tardfi ayor l l amó 
gr íxi idemeate la ai-ciuMi'ui de quiénéj;- vie-
ron desfilar, cu perfecta y i'ecugida for-
uiacii'ui, a, Jos ui irneri is ís iuuis n iños que 
educan los heneiocnloci Padres. 
C U L T O S 
E n la Catedral.—Misas a las sois la pri-
mera, hasta, la>s odio, cada media hora; 
H las uueve y cuarto, la-eonventual; m i -
«a a las doce. 
Por lía tarde, a las cua ln . y medja, RóL 
sario. L : S***- ' 
Sant ís imo Cristo.—Misas rrv.adas a las 
siete, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las ocho y-media, La pa i-roquial con 
p lá t i ca doctr inal . ^ f l f f | -
A las iliez. misa y conferencia para 
adultos. 
Por la tarde,._a las tres, • la catequesi^ 
para los niíios; 
A las ocho. Esiac-ióu a J e s ú s Sacramen-
tado y a c o n t i n u a c i ó n el Sanio Rosario. 
Cosbiación.—Misas rezadas a las sel?, 
siete y once. 
A las ocho, la pa i i-oquia.l, con explica-
ción del Santo Evangelio. 
A las diez, catcquesis ¡para n iños y n i -
ñ a s de la parroquia , con r epa r t i c ión de 
vale.s de a'sistencia. 
A las ouce, conrerencia doctr inal para 
•adultos, durante la misa, por él doctor 
don Manuel T'eña, cura regente de la pa-
rroquia. • 
Por la tarde, a Jas siete y media, Ro-
sario y ronf. inuación de ka tioyená al Sa-
grado Co.razón de .Tesáis. 
San Francisco.—De seis a ocho y media, 
misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, misa parroquia l solemne. 
A las diez y media, s a l d r á , .si el tiempo 
no lo impide, la p r o c e s i ó n . d e l^i Infraoc-
tava del Córp-ufe, recorriendo las calles de 
i-iislnmhre. 
A las once y doce, misas 
A las tres, doctrina a los n iños . 
A las siete y media, Rosario de la Ve-
nerableOrden Tercera y ejercicio del mes 
de jun io . 
Anunciación.—(Misas rezadas, desde las 
siete hasta las ocho, cada media hora. 
A las nueve, la parroquial con p lá t ica . 
A las nueve y media, ins t rucc ión cate 
qm'stica para los n iños . 
A las once " doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las Siete y media, se re-
zará la Es tac ión , Rosario y ejercicio de ia 
Corte dé M a r í a para convers ión de los pe-
cadores. 
Pe semana de enfermos., don Antonio 
(..ómez, Peso, 1, 4.° 
Santa Lucia.--Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. 
A las nueve, la parroquial con p lá t ica . 
Por la tarde, a las dos •y media, expli-
cac ión .de l Catecismo a los "niños. 
A las ocho, la función solemne de â 
«Minerva», que La Congregac ión de Ma-
dres (.nstianas e Hijas devotas de M a r í a 
consagra a J e s ú s Sacramentado el cuarto 
domingo de cada mes, con el S e ñ o r de 
nianitleslo. Rosario, novena del. Sa'grad" 
Corazón ' de Jesús , s e r m ó n que p r e d i c a r á 
un reverendo Padre Pasionista y bendi-
ción del San t í s imo . 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.— 
Misas rezadas de.cinco a nueve, eada me-
dia hora. 
En la misa de cinco y media, se r eza rá 
el Santo Rosario, se h a r á la novena al Sa-
grado Cornzón y a con t i nuac ión h a h r á 
p lá t i ca . 
A las ocho, la misa de la Congregac ión 
de la S a n t í s i m a Tr in idad . » 
A las nueve y media, Congregac ión de 
los Estanislaos.' 
A las diez, la de los Luises.. 
A las diez y media y once y media, m i -
sas rezadas. 
I'.o- la tarde, a las dos y media, expli 
cación dél (".atecismii-a los n iños . 
A las seis y mediía, la funciión solemne 
de la novena al Corazón de J e s ú s , predi-
cando todos los d í a s el reverendo- Padre 
Pnstaquio Miqueleiz, S. J-.j y Ireminan-
do todo con la bendición del San t í s im i 
Sacra mentó . 
Hoy es el día spfialado para ganar el 
Jubileo d'd Sagrado Corazón de Jesús. 
En San tfiguel.- Misa* a. Jas seis, ocho 
y diez. 
A las ocho, misa de co mu n i ó n general, 
con motetes y a c o m p a ñ a m i e n t o de ór-
gano. 
Por la tarde, a las siete, función religio-
sa, con Rosario, p lá t ica y solemne -Vía 
Cnicis, t e r m i n á n d ó ^ e eoh é\ popular cán 
. tico «Venid y vamos todos». 
E n el Carmen.—Mi.-a.- pezacUs de s$ié 
.a diez..I^a de seis y ocho, sei 'án de comu-
nión general. 
.Por' la tarde, a las siete, Rosario, ejer-
cicio del mes y s e rmón , por el reverendo 
i Padre Augusto de la Cruz, C. D., y pro-
cesión, t e r m i n á n d o s e con la bendición y 
la Salve popular. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa-
dres Agustinos).—Misas rezadas desde tas 
seis hasta la-nueve y media. 
! Por la tarde, a la dos y media, Catc-
quesis. 
A las siete y media, Es tac ión . Rosario 
y ejercicio" al Sagrado Corazón de Je sús . 
E n San Roque (Sardinero).—Misas de 
siete a nueve; en ésta ú l t ima se r e p a r t i r á 
ta «Hoja p a r r o q u i a l » y .as is t i rán los n i -
ños de la Catequesis. 
P o r la tarde, a las tres, catequesis cu 
secciones, expl icación de un punto doctri 
na l y cán t i cos . 
A las siete, se r eza rá el Sanio Rosario, 
como todos los (lías. 
(Se reparlen vales de asislencia a lo* 
n i ñ o s y n i ñ a s de La Catcquesis en las m i -
sas,. Rosarios y d e m á s funriones religio-
sas. . - . . 
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Sección marítima. 
Avisos a loa navegantes.—Como conse 
cuencia de haberse adoptado hasta el 30 ' 
de septiembre de HVKl la hora de vera-* 
no b r i t á n i c a , todas las seña le s horarias" 
que se hagan en las I s l o s - H r i l á n i c a s , . con ' 
la única excepción que a l final se hace, i 
t e n d r á n una hora de di lVivncia (en re t ra- j 
so) con las indicadas en las listas de se-
ñ a l e s horarias puhlifadas por el A l m i r a n -
tazgo en la columna «S tandar t Mean T i -
me)); la hora media de Creeinvich de. ia 
seña l horaria cont inúa, siendo la misma 
que la dada en las. publicaciones del A l - ' 
mi ran ta zgo. • . • ' 
La e x ' e p r i ó n antes l i tada es la de l a , 
seña l horaria- (cañonazo) del castillo de ' 
Edimburgo, que se h a r á a mediod ía (T ." j 
M.0 de (1 reeiiwich), i-orrespondiente a una 
hora de verano b r i t á n i c a . 
—feos limpies de guerra ingleises deben | 
atenerse a las -dg-nñenties iiistnicc.i-ones' 
para ejercer ei dro'echo de visita «o'bre 006' 
buifueti (¡úí3, a pesar de &ú aspecto de bu-
qjies mercantes ingleses, aliados <> neu-
ti-ales, sean en n?aiidacl cruceros corsa-1 
rios almilanes. 
E l bn(|ue de guen-a que ipiiera ejin-cev 
el derecho de visita, izará íjn gallardeie 
grande rojo y (lisj)arara mi cohete, envian-, 
do nna e m b a r c a c i ó n , a la que se aproxi-j 
m a r á el buque mercante, au t rqüe 6] bu-
que de guerra se aleje. 
Nota.—Los ha ¡vi i.--me rea ni es que vean 
duran le La noidn- c%s luces V--'ry. rojas 
o vei'des, deben Fiácér casó omiso de ellas. 
—Queda. piMhibillo el acceso al puerto, 
de Dakar, desde la puesta a la salida de! 
sol. 
MOVIMIENTO D E BUQUES 
Buques entrados,—«Cabo T o r i ñ a n a , de 
l.a Coruña, ' con carga general. 
((Doloi'cs».' de Zumaya, con cemento. 
«Marie», de Hayona. 
Buques salidos.'—..Caroline». para Saiai 
Nazaire, con carga.general. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S OS. E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pére i 
«Angel R. Pérez», en viaje a Santander. 
«Caro l iha E. de Pérez», en. i l i i e lva . 
'«Emilia S. de Pérez», en viaje a Oporto. 
Compatiia Morytacisea 
«Matienzo», en Santander, 
«Asón», en Santajider. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Alicante. 
•«Adolfo», en Ikircelona. 
Oompañia Santanderina de Mavegasíór.. 
«Peña A n g u s t i n a » , en Canlllae. 
((Peña Cabai-ga», en Santandei-. 
«Ceña Rocías)), en viaje a Cardiff. 
« P e ñ a * S a g r a » , en ( ¡ lasgow. 
Vaporee de Franciaoo Garata 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Cijón. 
«Mearía Mercedes», en lü lbao . 
«Mar ía Éítíz», en Vivero. 
« M a r í a Gertrudis)), en Santander. 
«Mar ía Clotilde)), en Avilés. 
«Mar ía del C a r m e n » , en Santander. 
«Garc ía n ú m e r o 2». en Santander. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Gi jón . 
«Franc i sco Garc ía» , en Rilbao. 
«Antonia Garc ía» , en Santander. 
«Rita Garc ía» , en Gijón. 
Partes reelbldoe en la Gomandanoia de 
Marina. 
I), ' Madr id .—Rúen tiempo. 
De La Cornña .—N. calmoso, rizada, aii-
bierto, nehlinosos. 
Semáforo. 
(_> Rojo, nía reja.dilla, nuhoso. 
Mareas. 
Pleamares:-A las 00,0 m. y 11,3;) m. 
Bajamares: A las 5,30 m. y 6,3 t. 
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DE P A R I S 
A L T A S N O V E D A D E S 
Exposición de E L L O U V R E 
como ligma.lm.ente los Ique carezcan de do-
cujuentos tpie acrediten su s i tuación m i l i -
ta r. 
X * o - i - A DEMOSTRADO Y RECONO 
l i j o L d GIDO Q U E LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA 
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
El mér i to de esa boca 
no es tu sonrisa tan só lo : 
El m é r i t o es tá en Orive, 
eme invento el LICOR DEL POLO. 
Caballos desbocados. 
A l pasar ayer m a ñ a n a por el paseo :le 
Pereda un carro de pan de la fábrica «La 
Cons tanc ia» , guiado por el carretero 
Kranci^co Sedaño , los caballos, viendo 
cerca de ellos nn t r anv í a eleetriico, se 
asustaron, emprendieinio veloz: carrera, 
atravesando varias calles, hasta que, al 
lio, pudieron ser detenidos por un portero 
de la calle de Cañad ío . 
Arortnnadamente. á pesar de (pie pol-
las calles que a t r a v e s ó el carro bah ía bas-
tante públ ico , no ocurrieron desgracias. 
Juegos peligrosos. 
Jugando ayer tarde varios chicos de 
corta edad en el prado de la Tejera,, uno 
de ellos- t i ró una bola, que fué a dar a 
Emi l io Izarregui , de diez a ñ o s de edad, 
c a u s á n d o l e una herida contusa 'en el. de-
do medio'de la mano izquierda, dé cuya 
lesión ínv asistido en la Câ sa de Soco-
rro. 
Las pedreas. 
Luis González Muñoz, de ve in t idós a ñ o s 
de edad, tuvo que ser curado en la Casa 
de Socorro de una herida contusa en la 
región parietal derecha, que le produje-
ron de una pedrada, en el pueblo de L u -
gar de Monte, varios cli¡co.s que estaban 
« p a s a n d o el ra to» a costa de los t ranqui-
los t ra iiscii ntes; 
Accidente del trabajo. 
Trabajando ayer larde en las talleres 
del .ferrocarril del Norte, en . Cajo, el 
obrero Manuel Ciiniano Pablo,, tuvo la 
desgracia de producirse una herida pe-
iidrai ' i te , con gran hemorragia venosa, 
i-oda m u ñ e c a izquierda, de cuya lesión 
fué asistido en la Casa de Socorro, pa-
sando después a su domicil io. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento la* siguientes personas: . 
Eduardo Sancho, de veint iséis años , de 
quemaduras de segundo grado en la ma-
no derecba. 
E l v i r a González, de dos a ñ o s , de una 
•herida contusa en la región frontal . 
R o m á n Igual , de treinta años , de una 
herid.a contusa, en el dedo índice izquier-
do; y • 
Emil io Ortiz, de cuatro afios, de una 
eros ión^en la pierna derecha. 
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NOTICIASJSÜELTAS 
Revista anual.—Se ha •concedido un 
plazo que termiinará en 30 de septiembre 
próximn paira q w todos los ándévídúos siu> 
J e t o s a! servicio'imilitar, que-hayan d. jadío 
de pasar la revista anual, puedan etfec-
tufarla, debiendo t ambién hacerlo los que 
se encuentren 'nesidiendo sin au to r i zac ión . 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va. Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125. 
M ú s i c a . - L a banda municipa] ameniza.! 
rá hoy la alameda de J e s ú s de Monaste-
rio, de nueve a once de la noche, cou una 
colección de bailables. 
Pérdida.—A búa pobre anciana, vende-
doia de lotierías, se le iban extraviado cua-
tro déc imos del n ú m e r o Í5.999, del sorteo 
de 1 de ju l io . I.a persona (pie los haya 
encontrado h a r á una obra de caridad en-
t r e g á n d o l o s en la A d m i n i s t r a c i ó n de la 
calle de Atarazanas. Se advierte que los 
n ú m e r o s perdidos son fijos y se t o m a r á n 
las o p o r t u n a s medidas para que no pue-
dan cobrarse, caso'de salir premiados. 
Champagne BERÉZET 
es bueno y barato 
Pídase en ultramarinos, hoteles, res-
tauránts y en almacenes de vinos. 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, \ l . 
la m a ñ a n a , en el Negociado n 
de Sanidad, a loe n iños siguieujJl^Wl 
•l'edro Incera JJemal, Francisco 
ra Bernal, Alejo Hernández T¡ 
Francisco M a r t í n Solano, Ano-el 3 ^ 
Collantes, Felipe Marcos (k) i i2 | ig ln« 
Amor ro r tu Beci, J e s ú s Fernández c 
Uernardo F e r n á n d e z ( iarcía v ( i-11-^ 
Castro Gut ié r rez . 
"La Niñera Elegante 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para i 
Has, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . ' n 
Delantales de todas clases, cuelln 
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, form 
elesA y e spaño la . 
C8. 
a in. 
A U M E N T O TÚNICO:ñ[CONSíliyyF\ijr 
PARA ANEMIA OCBILIDAD.CONVALCcr"-,' 
CONVOCATORIA 
Sociedad de obreros albañiles.—Esta 
Sociedad ce leb ra rá jun ta general ordina-
r i a el martes, 27 del corriente, a las siete 
de la tarde. Siendo loe -asuntos de sumo 
in te ré s para la. misma, se suplica la m á s 
puntua l asisteucia. 
ra y 2 es el gran eliminador del mercu-
CL A » rio. Los enfermos sienten pronto 
sus beneficiosos efectos, haciéndoles des-
aparecer los dolores y demás fenómenos, 
que son consecuencia de la medicación 
mercurial. 
Farmacias.—Cas que lian de quedar-
abiertas en la tarde de boy, son: j 
'Señor Ortiz, Burgos. 
S e ñ o r Matorras, San Francisco. \ 
S e ñ o r a viuda de Solórzano , C o m p a ñ í a , 
nú n e ro 16! 
S e ñ o r Reguera, Muelle. i 
Sanatorio de Pedrosa.—( on objeto de 
proceder al reconocimiento de los aspi-
rantes a formar parte de la Colonia, (-""e 
convoca para M lunes, ¿(i, a las doce de 
Sociedad Amigos del Sardinero n 
Uegíido al Sardinero Jos ssñores s i g ^ 
De Madr id : Don David Exinider v fa. i 
l ia ; d o ñ a Bernarda 'Gómez, viuda de u 
tío; don Césa r Agbsti y faiinl¡;i- a, 
sé García Iharrola. 1 J" 
De San S e b a s t i á n : Mr. G, s. Violasa • 
Los espectáculos! 
.SALON PRADERA.—Temporada a»-i 
ne y var ie tés . 
(irandes funciones a Las seis, • 
media de la tarde y diez y media de i 
noebe. 
Le-s Se íma , ú l t imo d í a . 
Belder, éxito colosal. 
. Do r i t a y Silverdy, bailes modernos 
Tronlpe Pilars, fenomenales acróbatas 
saltadores. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección oonti 
nua desde las tres y media de la tarde 
Exito inmenso de la notable serie «Co-
razón» (Diario de u n niño) . 
Hoy, el precioso cuento de diclui seib, 
«De los Apeninos a los Andes», 2.500 m| 
tros, tres partes. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20 
C I N E P R A D E R A (.Puertochicoj.-gfe 
dones a las tres, cuatro y media, seis v-I 
siete y media de la tarde y de inieveaoii-1 
ce y media de la noidie. 
Estreno «Egipto» (pcquemis industria^ 
del na tura l ) . 
Estreno, «Minut iyo se presenta voluii- ¡ 
ta rio» (cómica) . 
Estreno, «Consecuencia de una conqiúl 
ta» (cómica) . 
Estreno, /l«EI 'triunfo del amorii 
partes, 2.100 metros). 
A las siete y media, sección especial, 
gran moda. 
Prec ios .—Sección de las siete y media: 
0,60 preferencia,.0,20 general. 
Secciones de las tres, cuatro y media, 
seis y nueve: 0,40 preferencia, 0,20 gjfliéj 
ra l . 
/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVW 
Cuando h a y á i s probado todos los medi-
camentos contra la TOS FERINA, BRON-
Q U I T I S y toses rebeldes de los catinos 
agudos y c rón icos sin obtener alivio, acn-
did al F E R I N O L . 
De venta en todas las íarmacias y 0 
gMoríu. 
TaUeres de E L PUEBLO CÁNTABRO 
. L A H I S P A N O - S U I Z A f 
y í ¿ 0 Jtl. F»„ ( A l l o n n o X I I Í ) . O s e z y s e i s v TTISI 
y> i t ^ r í í w o p n e s t o s : l^fuelle, a ú m e r b £¿0 .*^a,x i ta . i ider 
Es tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encont rará donde elegir en 
I P a e r t a , l a ^ i e r i - a y ^Tixan dLe H e r r e r a 
F o t o g r a f í a y P e r f u m e r í e 
( I rán surt ido en productos, placas, papeles, postales, car tul inas y toda clase di 
accesorios para la FOTOCrRAFÍA . 
CAMARA OBSCURA a disposición de los clientes. 
" Inmenso surt ido en P E R F U M E R I A de las mejores marcas nacionales y extran-
jeras. 
P é r e z d e l I W C o l i i i o y O o m p a ñ i a 
P L A Z A D E L A S E 8 C U E L A S . Y WAD-RAS NUM. 3. 
F E R I N 0 ü 
P d r m u f * é* m. F . A f m o r t a c M , M é d i c o 
t p # C Í i r l b i t a tm e n f e r m e d a d e s d e l e I n f a n C U -
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r i e s ( S T O M A U X ) 
Es recelado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ay uda á las digestiones y abre el apetite, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
e¡ dolor de estómago, fa dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Brazos y piernas. Restaurant S U I Z O 
Depóilto 
MO^mo Y 
bronquitis y toses rebeldes 
de loa catarros agudos 
y orónioos 
P t w t o « f e i h r m * c m 8 p t H M r t e e . 
O * 00*1* 9* todo* h é P o t m o e t o é y D r o y v p r h e r 
eiciusivo y vánta al pox mayor eü Santander, sefiores PEREZ HRl 
ai . i * 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico.) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i rug í a 
a r t í c u l o s fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y ci tarinas. 
SAN F R A N G I C I 8 G O , 17 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
M U E L L E , NUMEROS 11 Y 12 
El de mejor confort. 
Carta y cubierto. 
Servicio e s m e r a d í s i m o para bodas, ban-
quetes, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
Plato del d í a : Manos de cerdo a-la Ro-
be rt. 
15. 
Gran surt ido de aparatos, placa.;, pape-
les, postales y productos fotográficos. • 
E x p o r t a c i ó n a todos los pueblos de Es-
p a ñ a . 
Los pedidos se sirven en el tren alguien 
<• fie recibir el encardo 
una casa en sitio cént r ico de esta ciudad. 
T r a n v í a a la puerta. 
Informes: M . Herrera, H e r n á n Cortés , 
n ú m e r p 8. 
V . 1 J I T 1 * 1 > A 
CaUista de la Real Casa, con ejercicio 
Opera a domicil io, de ocbo a una, y ê  
au gabinete, de dos a cinco.—Velaeco, n ú 
mero 11, 1.»—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Pr iteáot ds m a i a j » . — L o * avisos: VeLaa-
E L MEJOR PURGANTE 
E L AGUA M I N E R A L 
- VALDEZARZA -
E l que no irrita nada, el m á s 
agradable de tomar. 
- VALDEZARZA -
CURA D E L ESCROFULISMO, D E L 
HERPETISMO, U L C E R A S VARICO-
SAS Y OTRAS E N F E R M E D A D E S . 
Léase F O L L E T O MEDICO 
VENTA EN FARMACIAS.-DEP03IT0 EN MADRID 
Arenal 26, F. SANTOS 
Relojería J-J Joyería:-: Optica. 
C A M B I O D E M O N E D A 
^SF.O DE PEREDA f M U E L L E ) . 7 • ^ 
Restaorant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la pob lac ión . Servido a \ i 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
•para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Ma to del d i a : Arroz a la. valenciana. 
D E R E C H O 
Precios convencionales, tof0""^ 




S A N T A N D E R 
Escuela militar 
D E SANTANDER r 
EJ d ía 1 de j u l i o próx imo e inpg ^ 
so de i n s t rucc ión m i l i t a r PaI'ajp sei-vic'0 
que deseen reducir el tiempo w 
en filas. portil'31 
El c ap i t án -d i r ec to r . Vicente 
Mar t i l l o . 6. 2 ° 
S E A L Q U I L A 
un pr imer piso y cochera, al P }' 
rretera, capaz para autoniov ^ esta. 
caballos. Sito a cinco minutos 
ción de Treto. eetactó11-
I n f o r m a r á n cantina de la 
Durante las vacaciones 
Lecciones p r á c t i c a s de a l e m á n , f rancés 
e inglés. . Profesores de la respectiva na-
cionalidad. 
Estudios de Bachillerato y Comercio pa-
ra los extraordinarios de septiembre, a s í 
como el ingreso en los Centros oficiales 
Colegio del Niño Jesús.—Lope de Vega, 
i n ú m a r ó 2, 
Termas de Molinar de Carraoía 
v w v w w w v w w v W ^ ~ \r J O j S k ^ . A ) wwvvvww^ 
Estación en el ferrocarril de Santander a BÜ^0 
Artrítístno, Reuma, Gota, Anemia y Conval̂ ce 
ABIERTO D E L 15 DE JUNIO A L 15 DE OCTUBRE 
NOTA—El doctor Compaired establece durante ia temporada consulta de otor 
E L P U E B L O C Á M T A B R O 
El Pueblo 
Vapores correos e 
C o m p a ñ í a t r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
CALIDAS FIJAS TOL S LOS MESES E L 18 . LAS TRES DE LA TARDE 
Efdía 19 j u ^ 0 ^ l ^ r á de Santander el vapor -
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Su rapitán don Pedro Zaragoza. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana Veracruz y Puerto Méjico, con tranabor 
en También2 admite carga para Mazat ^u. por la vía de Tehuantepec. 
¿rnrlo del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCTENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de Impuestos T I 
DPSFTAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. 3 ' 
para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENT> 
rvwrF de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de de embarañé 
0 p£-a Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 4 
También admite pas Je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habanr, 
. ntro vapor de la misma Compañía. 
¿roolo del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CTNCUvNTAf y CINCO Je Impuestos 
Par* Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y Clf'CO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El día 30 de jun io , a lae once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
n V C - X - i - " V i l l a - v e r c L e 
admitiendo pasajeros de t cera clase (transbordo en CAdlz ol 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
de la misma Compañía) , coi. dest no a Montevideo y Bueros Aires. 
Trecio, desde Santander asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA j CINCO pesetas, incluso los Impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
m linea «siial é é el noríe lis hm al Brasil y Río de la Piala 
El día 25 de jun io , a lae tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Su capitán don E . Aparicio, 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buanos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera d<? 
DOSCIENTAS TREIfTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEI. PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 38, teléfono número 83. 
SERVICIOS DE LA COMPASÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelora el 4. de Má-aga el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y BUIMIOS Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
' INEA DE NEW YORK, CUBA .EJiOO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA „ | CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao "el día 17, de Santander el 19, de Gljón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA • COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael -10, el 11 de Valencia, "1 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Pueno Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam-
pico, Puerto Barrios, Cartagena de ludias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Cut ipano Tr i -
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo lás escalas de La Coru-
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abri l . 26 de mayo. 23 de ju-
o1^' 1 de íulio> 18 de agosto. 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
° dujiembre; para Port-Said. Suez-, Colombo, Singapore, l io l io y Manila. Salidas 
ae Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero. 22 de febrero. 21 de marzo. W 
K oo6.?6 m a y 0 ' 13 de junio. 11 de ju l io , 8 de agosto, 5 de septiembre. 3 y 31 de 
ociuore, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas imerme-fl&s ^ a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
tander y Liverpool. Servicio por. trasbordo para y de los puertos de la Cosía oriAn-
wi de Africa, de la India. Java, Sumatra. China. Japón y Australia. 
LINEA DE FER MANDO POO 
. Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3. ae Alicante el 4, 
ae Laaiz el 7, para Tánger , Casablanca. Mazagán escalas facultativas). Las Pal 
mas, santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz ae la Palme y puertos de la costa occiden 
tal de Africa. 
íjrl1so Jde Femando Póo el l . haclct do IR? escalas de. Cauar'aa y de "a P e r í n 
suia indicadas en el viaje de 1 . . 
L I N E A D E L B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual, saliendo de Bi lbao y Santander el 14, de Gijón el 15, de La 
moruna el 16, de Vigo el 17, de Lisboa ( e v e W a l ) , el 18, para Río Janeiro, Santos', 
Montevideo y Buenos Airee, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires 
ei l¿, para Montevideo, Santos, R ío Janeiro, Canarias, Lisboa (eventual), Vigo, 
^ Loruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
npRESiínOSrVapores admlten carga en las condiciones mas favorables, y pasajeros, a qule-
do Pn lj0i5?J)aflía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita 
su dilatado servicio. Todos los vapo es tienen telegrafía sin hilos, aorifil n se ^ n d t e carga y se expiden masajes para todos los puertos del mundo, 
wrvidos por líneas regulares. *• * i v 
( S . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
FABRICA DI TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA OLASE LUNAS. BSPS 
'0S Da LA» FORMAS Y MEDIDAS QUE S I DESEA. CUADRCS «RASADOS ? MOLDU-
RAS DHL PAIS Y EXTRANJERO. 
• « F A O H O : AMOS 9R K M A L A N T E . I . -Ttláf. I M . - F A R R I S A : O B R V A M T t t . 15 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
¿ Q u i e r e V d . p r o b a r m e l a s u p e r i o r i d a d d e l o s 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S C A L B E R 
s o b r e t o d o s l o s d e m á s ? 
\iJ\-— Los P o l v o s C a l b e r S©H superiores á todos los demás preparados porque 
no conteniendo ningún prineipio vegetal como lipocodió, féculas, polvos de almi-
dón, arroz y otros peores, no irrita el cutis y se ajustan per lo tanto á los acuerdos 
del Comité de Higiene. 
— Porque no fermentan ni forman placas n i o b s t r u y e n l a c i r c u l a c i ó n de 
l o s " p o r o s como sucede con la mayoría de polros de tocador que al cabo de tiempo 
dejan la piel áspera y ajada. 
3^1— Porque siendo una preparación ideal no puede compararse con ninguna 
otra y no tiene rival por lo tanto para los escocidas de los n i ñ o s , i rr i taciones 
del cutis, rojeces, erupciones, sarpullidos, quemaduras del sol, picadu-
ras de mosquitos, é higiene en general del cuerpo. 
Q— Porque es tan sumamente higiénico y sano, que gracias á su envase espe-
cial registrado legalmente, se evita el uso de la a n t i - h i g i é n i c a y sucia borla y 
pueden emplearlo todas las personas de una familia sin el menor temer á que se 
contaminen. 
5^— Porque quien haga una vida higiénica y quiera v i v i r largos a ñ o s debe 
emplear los Polvos Calber, lo mismo en el cuerpo después de lavarse y del baño, 
como en la cara después de afeitarse, como en los piés y sobacos para evitar el m a l 
olor del sudor, pr inc ip io de microbios y enfermedades. Los más reputado» 
^ doctores los recomiendan. 
M e h a c o n v e n c i d o V d r y a ñ o r a mismo voy á comprar 
varios botes de P o l v o s C a l b e r que los u sa r é á diar io . 
Redacción y Afimlnlstración: 
Ceile de Sen M U. 
T é l e f o n o , ^ S . 
• o « • « 
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De venta en Santander: Señoree Pém? del Molino y Compañía y- eeñorf.d VlHa-franoa v Calvo. 
Agente general en España: Droguería de Francisco Loyarte, Loyola, §. -San Sebast ián. 
N A N D E Z 
IMPORTADORES DE COLONIALES -s- CASA FUNDADA E N J87I 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
A M E L L O 
e r 
V A P O R E S . CORREOS _ S P ~ Ñ O L E 8 
DI U 
C O M P A Ñ I A T R ñ S f l T L f l n T I C f l 
Víalis ulnMos a ItaNMf IUHH, U il U ü m 
"El día 9 de j u l i o s a l d r á dp Santander el vapor 
c e A J f o n s o X I I I 99 
T Q M A G 
Su capitán do n J . Sabater. 
admitiendo carga y pasaje de todas clases pare New York y Habana. 
Para m á s informes dir igirse a sus c-unsignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
y d i f i c u l t a d d e d i g e s t i d a , 
ttaíuiencia, dolor d e 
E S T Ó M A G O 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
A n g e l B l a n c o 
Cal c de Velasco, 4 
< ? d e l o s J a r d i n e s 
esie rÍATŶ GENCIIA acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
^corrim! KiPar,a dentro y fuera de la capital . Gran surtido en arcas, s a r có fagos 
cnices n ' a6Í como el servicio máfi modesto. STirtido en coronas, h á o i t o s , 
• ^ m a imperia l o capil la ardiente. Se recü>en encargos por te légrafo . 
T E L E F O N O NUMERO 227 
n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de 
carbonato de sosa purísimo de esen 
S o l a c i ó 
I B e n e d i c t o 
•a 
9 
H u l l e r a E s p a ñ o l a 
ban:iPo a 7 ^ , í)ür las Comp- Mas de ferrocarriles del Norte de Espufia, de Medina de) 
.Apresas ^ ^ Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otrat-
^ Comnn«< eríí ,carriles 7 t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
ras Derint"!?. Trasat lánt ica y otras Empresas de navegacióa i acionales y extran 
Carbocp? H 08 8Ími 8 a- Cardlíf por el Almlra tazgo portugués, 
'^icos T rt£ex vaPor-Menudos part. fr-s^íM.—Aglcmfrp.fioB.-Cok para usca Kots 
™ e lea yt.-i^..e e Tl 
ler  
o Sociedad Hullera Española. 
^Psr^74o\ ? ^ l a «Sooleda* HuUera EBpaflolii..-VALENCIA. ion ««fael Toral. 
^«dad H « H i e r a B s p a r . o l a , - ^ A R C K t ^ O I ^ A . 
cía de anís. Sustituye con gran venta- ^ de glicero-fosfato de cal con CREO-
. . . , . t , , S O T A L . Tuberculosis, catarros crónl-
a el bicarbonato en todos sua usos, - S i . A- i .™* A I ^ ' . «o ^ cogi bronquitis y debilidad general.— 
£ Caja: 0,50 pesetas. © Precio: 2,50 pesetas 
O DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 , - M A D R I D 
J Se venta en ía« principales farmacias de España . 
^ EN SANTANDER: P é r e z del Molino y CompaiSía. 
O í e r t a s . 
C O C H E A M E R I C A N O , marca .«Murray, cuatro asientos, cons t rucc ión cómoda , 
só l ida y elegante, seminuevo. Arneses 
t a m M é n seminuevoe. Todo ea 1.250 pese-
tas. 1 
SE V E N D E casa-, con agua potable, huer-ta y j a r d í n . Cinco a ñ o s de construida. 
I n f o r m a r á n : «Villa Mar ía» , Bóo. 35 
r l N C A S D E L A B O R en la provinc ia de T o L D O PARA CARRO de bueyes, se 
r Burgos, par t ido de VaDarcayo; 200 fa- vende 36 
negas de ren ta ; buen in t e r é s . 2 \ 
CASA EN BOO, en la l ínea del t r a n v í a i del Astil lero. Tres viviendas, cuadra y 
p e q u e ñ a huerta, p rop ia para obreros, em-
pleados o comercio; buen in te rés . Precio, 
5.U00 pesetas. 3 
e n c a l z a d o s d e a l t a n o v e d a d y f a n t a s í a . J 
^ E n c a l z a d o s finos, n e g r o y c o l o r , v a r i e d a d d e m o d e l o s . 
X M a g n í f i c o s s u r t i d o s e n c a l z a d o s d e p l a y a , c a m p o y s p o r t . 2 
^ Z a p a t o s T e n n i s , c o n s u e l a s d e g o m a y c á ñ a m o , ^ 
^ p a r a c a b a l l e r o s s e ñ o r a s y n i ñ o s . g 
I Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9 . 1 
| FÉLIX RAMOS Y RAMOS e 
I E J s t r e f i i m i e n t o -
No se puede desatender esta ind!«poslción sin exponerse a Jaquee-a, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuenclas. Urge atajarla a tiempo, antes de que uB 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo «ene demostrado en los 15 
aflos de éxito creciente, regularizando perfectamente el elerciclo de las funcione! na 
turales del vientre^ Nn roconocen rival «n »u ban lgn idaá y elcacla. Pldanai prca-
pecios al autor, M. H ON, fam-'cía, BILBAO B 
AU T O P I A N O S , marca «Kohler & Camp-bell», de 88 notas. A plazos y a l conta-
do. Informes esta Agencia. 5 
PIANOS USADOS. Se admi ten d á n d o l e s l a mejor t a s a c i ó n , a cambio de auto-
pianos de diversas marcas. 6 
C E A R R I E N D A casa, con huerta, por la 
^ temporada de verano, con o sin mue-
bles, en Villayerde de Pontones. Imforma-
r á n : Arcos de Bot ín , 2, 1.° 34 
MAQUINA p e q u e ñ a para cortar, forrajes, se c o m p r a r í a a mód ico precao. 1 
C E D E S E A comprar m á q u á n a pequeña , 
" de mano, de moler o t r i t u r a r huesos. 6 
u I C T O R I A . Rollos de m ú s i c a para toda 
• clase de aparatos pianistas, pianos y 
ó r g a n o s a u t o m á t i c o s y e léc t r i cas . 8 
1 , | 
• A S T E U R I Z A D O R de leche para 500 l i -
• tros por h o r a ; aparato completo, semi-
nuevo. Se vende en 1.125 pesetas. 11 
— * " i 
C E V E N D E u n solar de 14.000 páes, con 
" acceso a calle y a abierta y a otra próxi-
•na a abrirsíi . 
C * V B M D 1 u n solar de M.000 pies, dlvi-
slblfi en « n o de 13.0W y otro d« l l .MO. 
pste ú l t imo con parte e d U c a d » »B eale 
>E A L f U I L A N pisos barato», aa Rvama-
' yor, números 11 y *l. l a f o m a r i A : 
E s t a sección, de interés general, apare-
ce diariamente en este periódico, «La Ata-
l a y a » y «Diario Montañés». 
Precios por cada anuncio y periódico: 
Primera l ínea de anuncio, 0,20 pesetas 
Segunda l ínea y sucesivas, 0,10 pesetas. 
PAGO A D E L A N T A D O . 
Dlrlgirae «c lujr ivamente a l a Ananeia-
dora H I S P A N I A . Btemán Cortéa, §. 1.» 
T*Ufano «0», 
Esta Agencia dará Informe» gratuitos 
j (Uk&lwdoi da todo lo qa« s a i amaBeiaii-
Us 1« «atragaaa per «aarífte. a evaatei se 
9«ffaaa a s a i « B e i a u «a ifti l « r M d« 
